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HABANA.—Sábado 2 de Diciembre de lOO.'. -Santa Aurelia, mr. y san Evnsio, ob. y cf. 
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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL, PIARIO PE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d » Dic iembre J * . 
DIMISION DEL GABINETE 
El Ministerio ha presentado la di-
misión. 
ESTRENO 
Anoche se estrenó en el teatro Es-
pañol por la compañía de María Gue-
rrero una obra titulada Manon, origi-
Bal de los señores Daavila y Bena-
Tente. 
£1 éxito ha sido dudoso. 
LAS GARANTIAS 
En Barcelona se ha publicado el 
bando suspendiendo las garantías 
constitucionales, sin que hubiera ocu-
rrido nada de particular. 
LA CRISIS 
En las Cámaras se ha leído hoy una 
comunicación del Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Montero Ríos, 
dando cuenta de la crisis y pidiendo 
se suspendan las sesiones hasta que 
esté resuelta. 
Inmediatamente el señor Montero 
Ríos conferenció con S. M. el Bey. i 
También conferenciaron con S. M. 
los señores Vegra de Armijo y Moret* 
MINISTERIO PROBABLE 
Hay corrientes favorables á la for-
mación de un ministerio presidido por 
e\Sr. Moret. 
CAMBIOS. 
rioy se uabu cotizado eu ia B^isa las 
libras esterlinas á 312-16. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Precaa Asociada 
D E A N O C H E 
DECRETO 
S a n retershurrfo, Dic iembre 1.— 
Hoy ha firmado el Emperador un de-
creto aboliendo el estado de sitio en 
Polonia. 
LA SITUACION 
Continúa la crisis. La obstrucción 
telegráfica se ha llevado á cabo prác-
ticamente. No se ha recibido ninsru-
na noticia del interior y los Imelguis-
las esperan inducirá sus compañeros 
de Filamlia para que se unan al mo-
vimiento, cortando de ese modo to-
da comunicación cablegráfiea con el 
mundo exterior. 
El periódico R u s s declara que la 
situación es tal que el Gobierno no 
puede garantizar que los cañones de 
Kronstadt bombardeen mañana á 
esta capital. 
ULTIMA HORA 
Ya anochecido, el aspecto de la si-
tuación es un poco más halagüeño y 
esperase se inicie el periodo de me-
jora. 
ARREGLO BENEFICIOSO 
Como resultado de unas negocia-
ciones llevadas á cabo por el Conde 
De Wítto entre obreros y propieta-
rios, ha desaparecido el peligro de 
una huelga general y se ha acordado 
que tanto los establecimientos del 
Gobierno como los particulares que 
están cerrados, abran nuevamente 
sus puertas. 
EL PANICO MONETARIO 
Ha continuado durante todo el día 
la agitación en el público para retirar 
los fondos depositados en los bancos, 
pues los capitalistas han sostenido el 
mercado evitando una catástrofe bur-
sátil. 
ASAMBLEA POPULAR 
El pueblo ha celebrado una gran 
asamblea en la cual los oradores qiie 
presenciaron los degüellos y asesina-
T An fl Um^TflTAfl para esta página, miércoles y sábados, son recibidos ex-l i l lS ANl lNi i l l lX elusivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68. Ju v U a i % W II V¿ VU Teléfono 3116.--También los admite para otros diâ  y pá-ginas interiores, convenidos con la Administración, é igualmente para L a Lucha, y demás principales periódicos de la Habana y provincias. Pídanse precios y condiciones de publici-dad en esta casa de la que se valen las primeras firmas del comercia y de la industria de la Isla. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el GRAN SURTIDO 
DE ARTICULOS DE FAN-
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios madelos, 
jarrones de varias clases, <t. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
m . -
J * * Es también orgullo de 
las señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Eemisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z <fc C a - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , TELEFONO 460 
L U C A S 
es el meior fabricante de Pinturas, Barnices y Brochas. 
Precios más baratos que los de LUCAS ¡imposible! 
E m i l i o J . JDelgado, Mepresentante . Tsepfuno 2 2 . Teléf . 183H. 
N o n P l u s U l t r a 
E L MEJOR CALZADO D E L MUNDO LO D E T A L L A 
C A B R I S A S 
en su hermoso establecimiento de 
á precios desconocidos por sus ventajas. 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S . 
f \ A ^ ^ 4*. pesos vendidos desde su inaugruración re-
U 11 a l l l i i ciento, es garantiíc sólida y prueba el favor 
~ \ J a \ £ s j t % J del público. 




Niños. . . 




de primera en plata 
$ 4.0O par 
„ 3.50 „ 
„ 3.00 „ 
»> »» 
„ 2.0O „ 
PRECIOS 
de extra en plata 
$ o.OO par 
4.,"JO „ 
„ Jí.oO „ 
„ 2.75 „ 
2.50 „ 
Depósito al por mayor de NAPOLEONES, marca CHIVO, 
y ZAPATILLAS, alfombra, ANTILLANAS. 
Precios especiales para familias numerosas. PEDID CATALOGO. 
N O H A Y M A S S U P E R I O R . 
Octubre 26 de 1905. 
tos cometidos en Odessa y en Kieff 
relataron todos los sucesos con elo-
cuente palabra. 
En dicha reunión se adoptó el 
acuerdo de Hacer responsable en pri-
mer término á las autoridades por 
tanta matanza de infelices judíos, 
acusándolas al mismo tiempo de tra-
tar de organizar masas para hacer 
frente á la revolucióu y fínalmeatc 
se dispuso pedir inmediatamente al 
Gobierno que á los judíos se les con-
sientan Ips mismos derechos civiles y 
políticos que á los demás ciudadanos 
rascw. 
SIN COREEO 
l ' a r s o r i a . Dic iembre 7.--Hoy no se 
ha repartido la correspondencia en 
esta ciudad. 
A TIROS 
Georgetotvn, ( G ü m y a n a Inf / lesa) , 
D ir i embre i.—La policía de Demara-
ra ha hecho fueg:o sobre los trabaia-
dores de los muelles que se declara-
ron en huelga matando á cinco albo-
ratadores. 
Los cruceros británicos Sapho y 
D i a m o n d han salido de San Tomas 
para este puerto. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. 3d. 
Consolidados ex-interés, 89.5*16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.1|2. 
Parts, Diciembre 1? 
Renta francesa, ox-interés, 100 fran-
cos 00 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Diciembre Io-
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105. 
Bonos reofistrados de los Estadas Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.1[L 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
de ñ.\ \2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 8.9[16cts. 
Centrífugas. nOrnero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5r82 á 2.8(16 ct?. 
Mascabadoen plaza, á 3cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercarolas, $7.75. 
Harina, patente Minnesot?.. á $̂ ,09. 
Londres^ Diciembre 1" 
Azúcar centrífuga, pol. 9o, á9«. Sd. 
Mascabado, á Ss. Sd. 
A.spacco de la ftaza 
Diciembre 1? de 1905. 
Azúcares.—K\ mercado local sin opera-
ciones. 
Cambios. —Sin operaciones. 
Cotisamoa-. 
Oomsfño Baaqaaro* 
Londres 3 di» . 19.5[8 20.1̂ 4 
••SOdrv . 19.1(8 19.3[4 
Pftrl8,3dfV . 5.1 [2 6.1(8 
Hamburgo, 3 d|v 4. 
Sstados Onidos 3 div 9 IjS 10 
España, *} plaza y 
santidad 8 drv. 17.1(4 16.1(4 
I>to. panal OHasrelal 10 k 12 anual. 
Monedas evtrayerxs.—Se cotizan hoy 
como aisrua: 
I Grconbacfes 9.3(4 á 9.7|8 
! Plata Ataaricanit 
' Plata espaflala 82.3(4 á 82.7¡8 
Valores y Accione».—Xo se ha efec-
uado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
PUERTO D E J A HABANA 
Movimieiito_d6 pasajeros 
LLEGADOS 
Para Nueva York en el vp. csp. Buenos Ai-
res: 
Sres. V. Rodríguez—J. Alonso—G.T. Rice— F. T. Demony—John Wood—C. Rasch—M. Ga-do—F. González—J. R. Pividal—M. Giral—M. ttjridat y 1 de fara—A. Rodrigo—A. Quintana 
—S. Mufioz—M. Pérez M, Díaz A. López Vego—Josefa A vertí—J. Serra—A. del Valle— S. Mesique—M. Simó-R. Castillo—P. Badpll —I. Feixidor—G. Vila—M. Reselló—A. Losada —A. Torres—A. Rotger—J. Bru—J. Clarabide —M. Vilapares—E. Pérez—J. Pelegrini y 2 de familia. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. am. Esô ranza. por ífoldo y Cp. Vcraciuz > "esoalaii, vap. am. üv-̂ arrinca, por Zaldo y Cp. Nueva Orleans. vp. am. Chalmctte, por M. B. Kin̂ sbury. Veracruz, vp. francés La Champagne, por Bri-dat, Montros y Cp. 
Bremen y escalas, vp. alem Halle, ñor Schuab y Tlllmann. Hamburgo, Havre y escalas, vp. alem. Alle-mannia, por Heilbut y Rasch. N. York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, vapor español Montevideo. Canarias, berg. eso. Triunfo, por Galban v Cp. Delaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por Luis V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. nho. Havso, por L. V. Placé, Colón, Peo. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. ê p. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, yap. am. Martinique, por G. Lawton Childs y Cp. Con 41 bles., 13 pacas y 336[3 tabaco y 6 bultos provioiones. N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor español Buenos Aires por M. Otaduy. Con 5,200 tabacos, 31 sacos cacao, 4 ci dul-ces y 11 btos. efectos. Filadelfia, vp. ngo. Lawske, por Luis V. Placé Con 15.081 sacos de azúcar. Cárdenas, vap. ing. Royal Exchange , por el Capitán.—En lastre. Matanzas, vap. alm. Holsatia, por Heilbut y Rasch.—De tránsito. Mobila, vp. ngo. Farmand, por Ignacio Pía y Cp.—En lastre. Belize, (Honduras) vap. ing. Indianapolis, por D. Bacón.—En lastre. Veracrnz y escalas, vp, alm. Prinz A. Wilhelm por Heilbut y Rasch.—De tránsito. 
OFÍCIAL 
AFiisieitoJ la Hato 
CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s U r b a n a s . 
2<? TRIMESTRE ¡6 1905 <m 
Vencido el plazo señslado para el pago de las cuotas correspondientes al concepto y tri-mestre expresados, HB hace saber á los intere-sados que en cumplimiento de lo prevenido en el Artículo VII de la Orden n. 501 de 1900, se los concede una prórroga de ocho días, du-rante los cuales continuará la cobranza sin re-cargos, de diez de la mañana á tres de la tarde en la Colecturía del Departamento de Hacien-da, sita en la planta baja del Ayuntamiento, entrada por Mercaderes. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el día treinta del actual terminando el día 9 de Di-ciembre próximo. 
Desde el siguiente día incurrirán los morosos en el primer grado de apremio y recargo de « p.§ sobro la cuota, según está establecido en ei art. VII de la Orden referida y, podrán satisfacer sus adeudos con dicho recargo hasta el 31 de Diciembre del corriente año, desoués de vencido ?̂te térmlnĵ i'--- v"" otre ri 
1 - .--o HUY '• AiíüftiHoi \ormtt,rá0bt 12 p.g soure las respectiva'? cuotas. Habana, 29 de Noviembre de 1905.—Eligió Bonachea.—Alcalde Muaicipai. c 2184 4-30 
M m al óleo y acirei 
con marcos de novedad, doi 
dos y barnizados, se hallan i 
gran variedad y de muel 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 5 
C.2063 1 n 
mmmm OE LS mm 
CaNTSIBOCION 
p o r F i n c a s R ú s t i c a 
ler. Semestre de 1905 á 1906. 
Vencido el plazo para el pago de las cuol correspondientes al concepto y semestre 4 presados, se hace saber á los interesados q en cumplimiento délo prevenido en el artvj lo VII de la Orden n. 501 de 1900, se les con< de una prorroga de ocho dias durante los ci les podrán efectuar el pago sin recarga,, diez de la mañana á tres de la tarde en la G lecturía del Departamento de Hacienda s< en la planta baja del Ayuhtamient», entra por Alercaderes. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar j esta fecha terminando el 9 de Diciembre pr ximo. 
Desde el día 10 del mismo mes incurrirán , morosos en el primor grado de apremio y ^ cargodeGp.S sobre la cuota, según está < tabiecido en el citado art. VII de la Orden t ferida, con cuyo recargo podrán satigfacar 4 adeudos hasta el 31 de Diciembre del añe o rriente, incurriendo después de vencido es término en otro recargo de 8 p.g que con . anterior forman el 12 p§ cóbrelas respec vas cuotas. 
Habana, Noviembre 30 de 1005.—Eligió B nachea, Alcalde Municipal. c 2207 4-í 
M i i M i i mm. 
A v i s o d e c o b r a n z 
CENSOS -
Por el presante se hace saber 6 los dueñoa encargados de ficas Urbanas 6 Rústicas cuy propiedades reconocen censos á favor de es Ayuntamiento y cuyos vencimientos corre ponden á los meses de JULIO á NOVIEMBfl del corriente año y que no hubieren sido n tiñeados previamente; quo se les concede mes que vencerá en 31 de Diciembre próxim para el abono sin recargo, de las pensiom vencidas en los expresados meses á cuyo efei to deben acudir al Negociado de Propios Arbitrios, Mercaderes esquina á Obispo de 1 á 3 de la tarde en < ías hábiles, á proveerse d recibo correspondiente. 
. r.. 4 . , • ••- . 
sobre el descubierto y se continuara el procí dimiento de cobro, conforme determina ( Art. 14 de la Orden n. 50 serie de 1900. Habana, Noviembre 30 de 1905.—El Tesón ro, Rafael G. Osuna. c 2201 4-1 
G r R ^ A . S ' I D E ¡ S m E G r - A . X j O S 
p a r a N A V I D A D 
por los b i l l e t e s que s e e i i f w e i í t r a n e n m u c h a s de l a s c a j c i g a r r o s de 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p e c e a l e a . 
T H I R S T A L B A N K OF C A N A D A 
Ac,fTnie fiscal del Gobierno de la JRepública de Oubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor 
Capital y Eeserva: $ 6.302,743. Activo: S 35.000,000. 
Ofrece toda clase de fac i l idades b n n e a r i a s . a l comercio y a l púb l i co . El departamento de afi.orros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-gando interés en estas al-Spor ciento anuaL 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
H a b a n a , Camaffitey, Matanzas , Santiago de Cuba . 
L a S m i t h P r e i n i e r 
;,Por qué no.usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su rtltima cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
Lia núm. 4 vale al contado $120. 
$ 140 $135 
Al contado | 
y 
11 mensnalidades 
30 I Al contado % 30 
mensualidades 
de á f 10 % 110 j de á f 15 | 105 
$ 140 | 135 
$ 130 
Al contado, 30 
$125 
Al contado $ 25 
y y 
5 mensualidades 4 mensualidades 
de áf 20 | 100 j de á|25 $ 100 
$ 130 i $ 125 E l modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones garant i zadas . 
Todos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
L o s i n g e n i e r o s de O b r a s P i í b l i c a s , d e b e n p r e -
f e r i r u s a r l a s u s t a n c i a e x p í o s i v a 
M C E - i - R O G E ' - R O M P E E O C á 
No tiene peligro sino cuando se une el liquide al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, cerno puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barat© y lo mejor. 
Se envían gratis a los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND DRILL C O J M P A N Y " de New-York. 
Agente General en la Isla de C uba, CHARLES BLASCO.-8. Ignacio 11. 
ANALISIS H ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA fundado en 1599.—Un análisis completo, mi-croecópico y químico ? DOS. Compostela 79, entre Muralla v Teniente Rev. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , es e l de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se Jm 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público bada las si 
guientes marcas: 
SHOE; ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wicher t^ Gardinerl para 
F o n s ^ C a . J SEÑORA 
Parsons | ^ = s 
Dorsch ••• 
Bull-Dog 
Packard | ^hombres' 
y otras unidas 
al nombre de 
PONS& Oa. 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
e S A N F A B E I C i ESPECIAL I I BRAGUEROS 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
A ntig'ja Casa Baró.-Premiadaen Buftalo, Charlestón y San Luis. El aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro a into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar evarenía por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
pbra y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
duede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Bei l ly 1 1 8 y 120 . 
D I S C O S C U B A N O S 
Ha llegado una gran partida á la Locería L a B o m b a , como también un gran sur-
tido de Discos y Gramófonos americanos y europeos; Operas, Zarzuelas, Bailables, 
etc. Pídasecatálago y precios. M. Humará, (S. en C.) Muralla S5 y 87. Habana.Espe-
cial atención á los pedidos de íuera de la Habana. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 2 de 1905. 
00M0 HERMANOS 
Vuelve la tranquilidad' á los 
espíritus. 
¿Por qué? 
. ¿Porque el Gobierno fué enér-
gico, como pedían algunos, ó por-
que fué conciliador, como deseá-
bamos los que teníamos muy 
presentes las lecciones de la ex-
periencia? 
Pues lo fué seguramente por 
esto último, por habernos oído 6 
por haber resultado de acuerdo 
con nosotros sin oirnos. 
Ni se ha derramado sanare, ni 
se ha procedido á la prisión de 
los sospechosos, ni se han cerrado 
las puertas á los que arrepentidos 
han querido volver al terreno de 
la legalidad. , 
O en otros térniinos: no se han 
llenado las cárceles, no se ha per-
seguido á nadie, no se ha fusilado 
á nadie como querían los intran-
sigentes, y el resultado ha sido 
la paz material que prepara ó 
puede preparar la paz de los es-
píritus. 
Dos victorias, grandes, honro-
sísimas, han ganado con ese pro-
ceder los encargados de velar por 
la paz pública y los directores de 
la agrupación política que hoy 
está en el poder: una contra los 
obcecados del partido liberal; otra 
contra los malos consejeros ó los 
aduladores de su propio partido. 
Y á nuestro juicio tiene más 
importancia, vale más, mucho 
más, la segunda que la primera; 
porque siempre ha sido mayor 
y más peligroso enemigo el que 
todo hombre lleva oculto dentro 
de sí mismo que el que fuera de 
él y cara á cara se le presenta. 
Y porque más valor se necesi-
ta para proceder con calma y al-
teza de miras, despreciando los 
anónimos y las amenazas del 
enemigo y desoyendo los conse-
jos interesados del que se dice 
amigo, que para entregarse al fu-
ror y á la venganza. 
— E l Gobierno no debe cedei;, 
ri£ puede transijir en nada, no 
debe dar un paso atrás aunque le 
ahorquen 
Eso, bajo la bóveda celeste, ya 
no lo dice nadie que aspire á pa-
PA1ÍA CUUAK UN RESFRIADO EN UN DIA tome el LAXATIVO BRO-MOQUIN-•.£.,( Pastillas i. El bot̂ a-rio le «te-voi-veirrf el wiiiero sf se'UWtá. B&, áfma de 13. W. GKOVE. se halla en cada eslita. 
^ L a c a s a d e C o r e s 
u L a A ü á c i a " 
E s la joyería predilscta 
de todas las familias. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114. 
sar plaza de hombre previsor, de 
político serio. 
E l Gobierno y el Partido Mo-
derado así lo entendieron y los 
elementos directores del Partido 
Liberal también tuvieron el 
acierto de no encerrarse en una 
intransigencia que pudiera ser 
fatal para la vida de la Repú-
blica. 
Unos y otros merecen por ello 
los plácemes y la gratitud del 
país. 
Unos y otros, sí, aunque se es-
candalicen los que no tienen más 
oficio que el de tergiversar nues-
tros conceptos; porque el país á 
todos (hasta á esos que olvidan 
los intereses generales para dedi-
carse á diario á hostilizarnos, sin 
comprender que lo que hacen es 
nuestro reclamo); á todos, repeti-
mos, considera sus hijos y á to-
dos quisiera ver tratándose como 
hermanos. 
- 4 » 
da en la Paz, figuran unas polai-
nas, tres caballos y varios objetos 
de cocina. 
Ya nos parecía á nosotros que 
más que una revolución lo que 
se iba á hacer en el monte era un 
ajiaco. 
* * 
Tratándose de una sorpresa y de 
objetos de cocina, lo primero en 
que hay pensar es en los platos 
rotos. 
Y ahora entra el averiguar 
quién los rompió. 
Sobre este punto, leemos en un 
telegrama oficial: 
A la 6 p. m. se disolvió por comple-
to la partida de Castillo y Robau. Los 
representautes reniegan engaño hecho 
por Castillo y Juan Gualberto Gómez. 
¡Hombre! 
Ahora nos resulta Juan Gual-
berto una Circe cuando lo creía-
mos la mismísima Hidra de Ler-
na? 
" L O N G I N E S LONGÍNES," 
reloi plano e legant ís imo y ño" 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
• ÍÁMJNSA 
Leemos en un colega: 
El Secretario de Gobernación ha au-
torizado al Jefe d« la Guardia Rural, 
General Alejandro Rodríguez, para 
que expidiese un pase al Representante 
Sr. Vivanco, á fin de que este pueda 
entrevistarse con Mariano Robau, uno 
de los alzados, para que lo presente á 
las autoridades, como lo desea dicho in-
dividuo. 
La entrevista debió haberse ve-
rificado porque en la madrugada 
de ayer los representantes seño-
res Vivanco y Govín acompaña-
ñaron á los alzados Sres. Robau 
y Amaya á la Secretaría de Go-
bernación, como presentados, des-
de donde pasaron al Vivac. 
Han de ser curiosos los descar-




Entre los efectos ocupados por 
la Guardia Rural á los restos de 
la partida de Alquízar, sorprendi-
Ya no puede uno fiarse de na-
die. 
Donde menos se piensa, salta 
un corruptor de menores. 
« <*-
Pero ¡qué extraño se hayan de-
jado engañar por Juan Gualberto 
los sublevados de Alquízar, si la 
misma Policía está siendo burla-
da en la buena fe de sus trabajos 
en pro del orden? 
Véase en comprobación de este 
aserto lo que comunican de Ma-
tanzas: 
En virtud de una denuncia presen-
tada al juez de instrucción de que en 
la calle Río, número 95, domicilio del 
liberal señor Octavio Romero, había 
un depósito de armas, ae constituyeron 
allí varios policías y practicaron un re-
gistro que no dió resultado alguno. 
Fué detenido el señor Romero. El jue?. 
lo tomará hoy declaración. 
Detenido el señor Romero? 
Vamos, se habrá denunciado á 
sí mismo y, como la denuncia es 
falsa, se le querrá castigar. 
Muy bien hecho. 
cimiento para convertir en buenos ciu-
dadanos de la T.epública á los que hoy 
aparejen como Küá mAs encarnizados 
enemigos, es muy preferible á privar 
de la vida á esos desgraciados. 
Y ello puede conseguirse y en esto ] 
estamos completamente de acuerdo con 
El Liberal, de Camagüey, suprimiendo 
todas las debilidades y todas las cruel-
dades de la autoridad, al propio 
tiempo. 
Por ahí, por ahí. 
Toda la prensa se ocupa con 
elogio de la carta que ya cono-
cen los lectores del D I A R I O , diri-
gida por el Secretario de Estado 
de Washington, Mr. Root, al se-
ñor Raynards, sobre la cuestión 
de la isla de Pinos. 
E n dicha carta se celebran co-
mo se merecen, estos párrafos: 
No es parte del deber del Secretario 
de Estado dar informes acerca de se-
mejantes asuntos. Creo conveniente, 
sin embargo, contesta su pregunta en 
cuanto sea necesario para disipar un 
error, bajo el cual parecen ustedes es-
tar respecto al status de la isla de Pi-
nos y de sus derechos como residentes 
de esa Isla. 
No existe procedimiento por el cuai 
usted y sus consocios puedan legalmen-
te establecer un Gobierno territorial ea 
esa Isla. La Isla legalmente está bajo el 
dominio y Gobierno de la República de 
Cuba, y usted y sus consocios están 
obligados á obedecer las leyes de ese 
país mientras ustedes permanezcan en 
esa Isla. Si ustedes faltan á dicha obe-
diencia serán justificadamente expues-
tos á persecución en los tribunales de 
Cuba y á .sufrir los castigos que dispon-
gan las leyeu de Cuba por los deliras 
que ustedes cometan. No es probable 
que ustedes tengan en lo futuro mayor 
facultad. Por el Tratado que está ac-
tualmente pendiente ante el Senado, si 
resulta aprobado por dicha Cámara, los 
listados Unidos renunciarán todo dere-
cho á la Isla de Pinos. En mi juicio los 
Estados Unidos no tienen derecho fun-
dado á la. Isla de Pinos. El Tratado 
simplemente le otorga á Cuba lo que es 
suyo de acuerdo con el derecho interna-
cional y la justicia,aparte que en la fe-
cha del Tratado de paz que terminó la 
guerra entre loa Estados Unidos v * 
Ha, la isla de Pinos era, como hahb • 
por varios siglos, uua pai te de rüh 1 
que no es ni jamás ha sido territo- 3 
loe Estados üciidos. ^ 
Vale bien ese lenguaje franco, 
honrado los aplausos que ia 0 ) 
nión cubana unánime le tribu1?1' 
Pero dudamos mucho que ei! 
meta por completo en cintura] 
los señores americanos de isla d 
Pinos mientras el Senado A 
Washington no diga acerca dJ 
asunto la última palabra 
I P o r í e n t o s a T r a n s f o r m 
Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Mari-
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 




El grabado r*pre«nta 
fielmente el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 
Cortamos de La Defensa, de 
Santa Clara: 
Un perdón generoso para el extra 
vio, ya que afortunadamente se ha acu-
dido á tiempo para evitar la consuma-
cióu del repugnante crimen de lesa pa-
tria, y una labor paciente de conven 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célíbres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Brmizar. 
Bll más inexperto pu.ed.e usarlüs. Para dorar muebles, bric-a-brac, omamen- _ u jt n tos. marcos de cuadro», crucifijos, etc.. rSIRSllfi OB OFO Parece y dura como oro puro. Úsese 1"MUlmw uu viv 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente (Lavable) como faporcelana. Do bíanco y bonitos colo'res. Pnedo lavarse |Ie¡»»íjl4tt ^^5TAR" cuando so ensucie riu que por ello se afecten el color ó brillo. EwInWIIV i Mil 
IA CARRUAJES , t 
MADERAS ....... [ S A P O U N " 
que por 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
m TINTE DE LUSTRE PARA 
M TINTE PARA SUELOS están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lastres. Listos para usarse y de fácil aplicaqjón. Estos articules los hemos estado vendiendo en ese mercaio por mas de veinte años y hemos H logrado saber ¡o que es justamente más apropindo para ese clijua. has principales casas negó-H ciantes ea Pinturas le dirán que ninguna oti-a mercancia di la misma satisfacción. Haga la pruiioa 
m y se cunveaoerá de ello. QBRSTENOORFBR BROS. • NUEVA YORK, tí. U. de A. 




Es:e lápiz a-liviaia ter rióle pica/.on d'e las almorTa.ndi ins-tantaaca.r.ente y cura ios casn-, m;s rebei-íos, con el persu. -nte Lratami« ento. No tausA dolor, se a.iapia iáciimem» al imíálino rec:o. y comicne sa-icitnte iredi-¿ktaentb pa'ft 25 : pl ca-¡̂u;u5. '.NO cu í-up .iitrrio ni ur.srfiento sino nnf. c.ula vz que se i:sa rinde, una y.-.rte ¿el lucaicuatnu. 
WILLARD CHEMICAL C0. I 
9 CornhlM, Boston, | 
I)e venía: SarrA ; Johnson; y bo-Uces principaiog. 
Consiste de una com-ación óe suiiisep-ticos modernos, y potentes cicatn-zantes en esta tcrita de vehi-tulo.* Cura, porque toda ia superficie ir.ñk ¡nada recibe el ni e Ü i.C a -se c a tu. 
BRILLANTES BLANCOS 
DK Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Kelojes oro só-
lido de 14-y 18 quilates. 
Acaban ele recibirse últimas nove-
dades en la Joycria importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO 
Habana) Angeles numero 9. 
C 2063 D 1 n 
L a transformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquítico en 
un adolescente fuerte, 
robusto j sano, como 
lo demuestra su atle-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
EDAD 9 AÑOS 
E M U L S I O 
EDAD U ANOS 
3 1 - E S o - 3 : T X M A . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del D r . Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Xotario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, seg-ún Acta Núm* 419, cuyo original 
extractamos. 
HABAÍTA, 15 de Marzo de 1903. 
Srea. SCOTT & BOWÍÍI, Nueva York. 
Muy Señores míos i En prueba de agradeci-miento remito & Ude. las fotografías de mi hijo el niño ITrancisco Maribona r Peraza, de onee años de edad, el cual debido a un golpe sufrido en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por di» me hacia ver niás cercano el fin de su vida; la tos y la fiebre 1" hablan aniqui-lado; su figura ya un espectro, sólo huesos y espíritu- hn oso estado, el Dr. Roque Sánchez Qu.iroz, después do haber agotad}) todos los otros recursos le recetó la Emulsión de Scott Legítima, habiéndola tomado por espacio de un año. £1 resultado tan prodigioso que nadie pensó, puede verso por las dos fotoírrafías que tengo tanto gusto ea remitir & üda., autoriv zándolos para que las publiquen. 
CATALINA PIKAZA, VDA. DB MASIBOKA. 
ROQTJB SANCHSZ QÜIRÓZ, Médico y Cirujano, CERTIFICO : quo el menor blanco Francisco Maribona y Peraza. vecino de Onoa Núm. 44, h cousecuoncia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de caquexia que'parecía imposible pudiese recuperar ja salud á pesar de haberle indicado los medica-ineutos y el régimen alimenticio que á mi juicio le convenia. En esas circunstancias tuve la idea de indicarle la verdadera Emulsióu de Scott que tan buenos resultados mo había pro-porcionado en otras ocasione», obteniendo esta, vez un resultado que á mí mismo me cansa esombro, quedando una vez más rt-conocido do las excelentes proptodadéa de diciu1. Iimul¿iju. 
HABANA, Marzo IVio 1003. <•», • j 
Dr. ROQI'E SAMCIIES QUIRÓZ. 
Conforme á su original que con el número 470 queda en mi protocolocoi'rie&ic X 
De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. % 
E n la ciudad de la Habana, 
4 26 de Agosto de 1003. 
f PEDRO MONTERO ^ 
TBSTIQ0SÍC. EEQUENA 
t̂l1 "f1 "t '1' 'I' 't* 't' 'I* »I-HÍM|M$>̂. >í̂ í"I«IwJ»*'*v ̂ •̂̂ >̂MtîVJMíMíw5H?wí 
V a p o r e s d e toyesía 
Conwniü Genérale 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baj« eoclrtlo pottal con el tobimo triasti. 
PARA VERACRÜZ, DIRECTO 
Baldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán VEIltArND15 Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa. Loa vapores de esta Compañía siguen dando ilossefiores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Jbridat, DTont'Jlo.t v f 'ovipañ' ia 
MERCADERES 35. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CufflDÉa 
A N T E S E E 
AITTOITia LOPEZ 7 C 
EL, VAPOK 
REINA MáRIR CRISTINA 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 4 de Dl-Tiembre, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera ael día ce salida. Las pólizas de carga su ñrmarón ñor el Con-eignatario antes de correrlas, sin cuyo reejuisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA. 
taldrá para Puerto Liiwón, Colón, Sa-
bamlla. Curaca,), Fuerto Cabello, La 
Cuaua, ( ¡mipaiio, Xriiudacl, Pouce, 
ban Juan de Puerto líico. .Santa Cruz 
cíe relíenle, Cádiz y Parcelona. 
eobre el 4 de DICIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevándola correspondtncia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga generaj. Incluso tabaco, para todoslos 
Ítneitosde BU itinerario y del Pacíhco y para laracaibo, con trascordó en Curacao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas ae carga se Armarán por el Con-eignatario antes de correrlas, sin cuyo requiai-tos serán nulas. Be reciben los documentot de embarque bas-ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta el día V. 
Llámame» la atencif K de los eefiores pasaje ros bícia el artículo 11 éel KtgiKnepto do pa M.trcc y cel orden y rígimen interior délos Vapores de esta Compañía, el cnal dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos ICE bnilOB de su equipaje.su nombre yei pasrto de destino, con tocas sus letras y con ia mayor «lindad." 
Fundfindose en esta diposslción la Compeñís no admitirá beito alguno de eanipaje que no Heve claramente estampado elnomorey ape-llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el número del billete oe pasaje y el punto en dende éste i'aé expedioo y no serán recibos á bordo los bultos oj cuales íaiiare esa etiaueia. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza ílotante, así para esta ínea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los electos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
0 1863 78-1 oc 
por el vapor alemán 
A . nxr ü ES JE3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-v tto de buenos córralos ó inmejorable vanti-lación, lo que lo nace muy aprouosiio para el 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal coacepto se recomienda á los señores importadores de •¿y nado de ln Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 5̂0 cabezas grandes. 
Para mas informes dirigirse á los consigna-tarios 
HEILBÜT Y R A S C H 
San lírnacio 54. Apartado 729 
C 2051 1 n 
4 
S U N S 






La Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "'PRINCE AR-THüK," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva ürleans todos los miércoles y de la Habana todos los sábados. be expiden pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro celos Estaco? Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-•c en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, salen de la Habana martes y de New-Or-leans sábados. 
clríírsíT detalle3'lnforme•̂ , prospectos, 4c. 
M. B. Kingsbury, 
Te1lfonoe462.neral 7 Con85enaUrio, Obispo 49 
C 2163 ag nv 
Y a p o r e s ' c o s f e r o s . i 
mnm OE 
O B 
m i m % D S m n u 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéa 
Todos los tainos á las ioce ilel tlia. 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Paíijsen l: , 5 7-00 Id. en3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarsos... 0-30 Mercancías , 0-50 
JL>e Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en 1!; „ flO-SO 
Id. en » | ó-SO 
Víverea, ferretería, loza, cigarros. 0r30 
Mercancía 0̂ 0 
TABACO 
DeCalbariény Sagua á Habano, 25 
centavos tercio. 
Ll carnuro paga como mercanoia 
CONSIGNATARIOS: 
Galbáu y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéa. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1? oc 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre 
de 1905. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIi. 
Día 8, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida), Santiago de Cuba, 
Santo l>oiningo, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayagüe^ y San Juan de 
Puerto Kico. 
Vapor SAN JÜAY 
Día 11, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVITAST 
Día 15, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo, 
solo á* la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guanta-
VAPORES CORREOS 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(JEambury A m e r i c a n L i n e t 
Para CORUÑA (EsnaSa), HAVRE (Francia) yHAMBURGO (Alemama) 
Unica comunicación directa entre la HABANA 6 INGLATERRA, 
f aldrá sobre el 30 de NOVIEMBRE el nuevo y e.mláadido vaaor correo alaaiáa 
A L L E M A N N I A 
Adraitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quiene? ofrece un trato es-merado. Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
Lp. carga se admite para los puertos mencionados y con conocinrentos directos á flete co-rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia. Kspafia v Fu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Ecnpresa. 
Pásale eo 3- paraCorm $29-35 oro IwM, incto ímnasslo n taeripeo 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
1-ara cumplir el K. D. del Gobierno oe ¿«paña, lecha 22 de Agosto de 1303, no se admitirá en el vapor más equipaje que el oeclarado por ex pasajero en el momento de Kacar su billete en la CaÉa Consignataria. I tra mab poiiLfcuores y cates eobre fietes pacajes acüdase á los agentes: 
H E I L B V T Y M A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBUT. San Ignacio 34, HABANA. 
ñamo (solo á la ida) y Santiag-o de 
Cuba. 
vapor M A R I A I E R R E R A . 
Día 26. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N J ü m 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Baues 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Isa tres de la tarde del. dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
Atraques en GUANTANAMO. Los vapores de los dias 7, 15 y 26, atracarán al muelle de Caimanera, y los de los días 8 20 y SO al de Boquerón. 
í Lawífli G * i COMÍ 
Banqueros.—Mercaderes liül. 
Casa originalmente establecida ea 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Bwooí Nacionales de los Estados üuidoj y dan ejpí* 
TRANSFERENCIAS POR EL CABIA 
c 186?. 73-1 00 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜK OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
f con excepción del último jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanaeva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bai lén y 
Cortés, 
K»liendo de este Oltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) é las 8 de la mañana, para llegar 
6 Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamaate en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas informes, aefidase á la Compañía 
ZLLUETA lO /bajos) 
C1865 78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
TIBANCESY COMT 
OBISPO 19 Y t i : 
Hace pagos por el cable, faiilici cartu d3 crédito y gira letras á corta y Ui*ga visti nobr i Jas principales plazas da esu Isl i y 1 n ¿9 Francia íâ l item. Alora inii, Rasia, Bb&vi M Unidos, Móxico, Arjfeatim, Pu-íroo Hbj, übi-na, Japón y sobre to las las oiiid vi3i y a 133I j i de España, Islas Bilearas, OanariiJ e It* 11. o IJ58 73-220 
W- C E L A T S Y C o m o , 
lOt í , A.fftii(tr. I O S , eoqUiiHt 
a ¿ t m a r a u r a . 
Hacen pâ os por el cable. facilUao 
cartas úe crédito y ffíniá letras 
acorta v larira visca, 
sobre Nueva York. Nuô a Urieam, Venera! 
México, San Juan de Fuerto Rico, Lonirsi, fj, 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona, Hauibargo, lloand 
Ñipóles, Milán, Géuova, Marsella. Havre, Lt 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dienpe, Touloasv 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, ecc, a i 
como sobre toda las capitales y provincia d-i 
Esparta é* Islas Canarias. 
1541 IjS-UAg 
8. O'KEÍLLY, 8. 
ESQUINA A MEltCAJL>KKB3 
Hacen pagos por el cable. Fácilitaa cartí 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, rio* rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Ver** cruz, San Juan de Fuerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puertos sobrs P** raa de Mallorca, Ibisa, Mahony S-iata. CruzW Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa Clara.Caibarién, Sagua la Grande. Trlmial Cienfuegos, tíaucti Epiritus, Santiago de Cío* Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio» ^ baro, Fuerto Principa y Nuevitas. 
c 1850 78j_oc____ 
J. BiLOELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
•^L " M C 1 J ^ A . n. 3 * 
Hacen pagos por el cao! • • ¡̂;-11 ¡et? 11 1 j** ta y lar¿ 1 viátas > ir J, No Y n-.c, ÍJ r-ilajt ^ . risy soore todas la; oipitil :s y paablos la paña e islas Baleares v Os,niria). " Agente de iaCoiapiñii dj ÓÍ̂ JTOÍ ooi"-* incendios. 
C1203 __136:lJl 
ÍJOS DE E . ÁRGüELLúl 
BANQUEROS. 
M E R C A D E U E S .>'«.-//-1 LM^V.I. _ 
Teléfono núm. 70. Cablii: "Kamoaifí 
Depósitos vCaeat-is Co-ne r,9í.—p-1.Ĵ  ,t, 
de Valores, hacióndoso caceo ^ J " ^ 
misión dediviaenios ^•Uií'3FtíiaA''~K^^n-i f 
y Pignoración io .MOVÍ y iru:js. — U j » ' ^ 
Venta de valoros p loiiuai é in . "̂ íjjáP 
Compra y venia do letras do cambíol. -de letras, cunoii. Giros sobi e las r̂mc sobre los paooios de Canarias.—Pagos uo dito. ClsTS 
• un ti ii. oiaíis y ,vVi, Islts l'i'/^it. .ola y drtas d3 0fl 15í5ni;l-ua . 
CUBA 76 Y 7¿J 
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clones se reciben por cabio diariamen̂ o-
c 1869 1 
IHA.KJO'DE LA MART^A.—Edición de la mañana, -Diciembre 5 de 1905. 
y\ laborantisrao nortearaerica-j 
eg tenaz y para conseguir su 
• luso el de exagerar los aconten 
^íiientos políticos de estos días, 
R u l a n d o especies y juicios 
T lt0á de todo fundamento, como 
1^ que siguen, tomados del Kan-
E^ty Journal. 
pero esto merece capitulo apar-
e'pice ese periódico: 
i^ecfún se ha dicho á menudo, la 
liad á su gobierno de los pueblos la-
¡ea gUd-americauos depende particu-
fímeiite de las condieieues eu que se 
ncueníra el Tesoro público. Algaaas 
ees un Tesoro lleno excita la codicia 
i6 los que han quedado/í«?m de cabana 
otra», uu Tesoro vacío fomenta la dis-
? dia'y ei descontento entre los que 
COtán dentro de la misma. De cualquier 
eSodo las revoluciones que surgen entre 
nuestras hermanas del Sur, empiezan y 
¡caban casi siempre por cuestiones de 
^La í̂ndependencia de Quba no hace 
-ás oue inaugurarse y ya hay señales 
¡fe que necesitará de un piloto hábil 
mra impedir que encalle en los arreci-
fes. Cuando los Estados Unidos, con ua 
desinterés que no tiene ejemplo en la 
historia del muado, libertaron á Cuba 
¿el dominio de España y entregó la Is-
la empapada en sangre al pueblo cuba-
no se puso en tela de juicio si esa con-
dacta había sido la más conveniente; 
•nes no eran solamente los americanos 
lino muchos cubanos los que esperaban 
oue continuara la administración ame-
ricana hasta que los habitantes de la Is-
la estuvieran suficientemente educados 
«ara gobernarse por sí mismo. Desgra-
ciadamente parecen tener fundamento 
los temores de loa que dudaban de la 
capacidad de los cubanos para cuidar 
de gug propios intereses. La Isla está 
inquieta bajo el régimen de paz estable-
cido por los Estados Unidos, ne obstan-
te gobernarse por sí misma con arreglo 
«1 Tratado de 2 de Julio de 1901. 
'M * 
¿Será este Tratado y la cuestión mo-
uetaria—sigae el Joutnal— la causa del 
naufragio del Gobierno de Cuba? Ape-
nas se había reunido el Congreso cuba-
no el Gobierno de la República empezó 
á gastar el dinero con tan extravagante 
liberalidad, que la atención del Presi-
dente Roosevelt fué llamada sobre el 
asunto y le dirigió una advertencia *'en-
señándole la tranca". En el reparto de 
pensiones hubo una prodigalidad jamás 
vista antes; como casi todos los hom-
bres en Cuba fueron en un tiempo sol-
dados patriotas, esto implica un repar-
to general por cabezada los fondos pá-
blicos. Con arreglo á las estipulaciones 
de la 4'Enmienda Platt", el Gobierno 
de los Estados Unidos tiene el derecho 
de intervenir en estos gastos ruinosos, 
para restringirlos. El Gobierno de Cuba 
está gastando más dinero de lo que per-
miten los ingresos de su Tesoro y esto 
constituye una infracción á la citada 
Enmienda. 
A consecuencia de esas dilapidacio-
nes, se ha promovido una campaña po-
lítica que ha producido ya derrama-
miento de sangre y los últimos telegra-
mas recibidos no hablan de una conspi-
ración para asesinar al Presidente Es-
trada Palma. Se ha reforzado la guar-
dia del Palacio Presidencial y la semi-
lla de la insurrección ha sido sembrada 
eu varias partes. Témese que ocurra 
p̂ronto un levantamiento general. ¡Infe-
liz Cuba! Es de sentir verdaderamen-
te que la prueba que ha hecho de un 
Gobierno propio haya sido tan pronta-
mente obscurecida por nubes negras". 
Lo que es si el Journal de 
Kansas no funda más que en las 
dilapidaciones del Tesoro de Cu-
'ba, que nunca estuvo más Reple-
to, ni se gastó con más parsimo-
nia, y en "el levantamiento gene-
ral", que no pasó de un puñado 
de hombres los cuales acabaron 
por presentarse á, las autoridades, 
la necesidad de un piloto hábil 
(que sin duda ha de ser yankee) 
para evitar que encalle el buque, 
ya puede esperar sentado. 
Y esto lo sabe perfectamente 
el colega. 
Lo que hay es que le conviene 
ignorarlo ante la consigna de 
trabajar por la anexión empezan-
do por Pinos y acabando por to-
da la isla de Cuba. 
Hemos recibido los siguientes 
folletos: 
Historia de Cuba, arreglada pa-
ra niños, por el Dr. Carlos Val-
des Codina, edición. 
Lecciones de Aritmética, por ei 
mismo autor. 
Por la raza y por la libertad, 
discurso de apertura del Institu-
to Provincial de Pinar del Rio. 
Curso académico de 1905-1906, 
por el Director de aquel estable-
cimiento don Leandro González 
Al corta. 
Muy reconocidos por el envío. 
LA EPILEPSIA 
Las PASTILLAS del DR. OCHO A, son d« resultados INFALIBLES; las únicas hasta el dia que CURAN radicalmente las CONVUL-SIONAS, EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-VIOSOS; aúu en los casos de 20 y 30 años de padecimiento. 
Los enfermos han de sujetarse con todo RI-GOR al tratamiento que señala su AUTOR, aumentando la DObIS hasta que CEDAN por completo los ATAQUES y CONVULSIONES y no dejando el PLAN, hasta que la curación esté completamente ASEGURADA. Se DMUMBI y rem iten por Correo y Exprés & 
todas partes de la República, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." Riela 99, Habana. Unicos AGENTES de estas PASTILLAS. C-2206 alt 4-2 
H I G I E N E 
L a s f u m i g a c i o n e s 
Es preciso HO confundir, y már, tra-
tándose de la fiebre amarilla, la fumi-
gación con la desinfección: en el caso 
de la fiebre amarilla, en que se conoce 
su medio de trasmisión (el mosquito) 
la fumigación tiene por objeto dar 
muerte á los mosquitos que por haber 
picado á un enfermo de fiebre amari-
lla, se hallan infectados y dispuestos á 
picará los no! inmunes trasmitiéndoles 
así la enfermedad, y á dar muerte á 
los mosquitos que puedan infectarse, 
resultando que la fumigación es á la 
vez una desinfección de la fiebre ama-
rilla. 
Para que una fumigación tenga el 
carácter de desinfección, es preciso que 
el gas que se produzca ejerza acción 




Dspermatcrrea» Leucorrea ¿"lores . Blancas y toda clase de yos, per aiítigúos q»e ee&n. arantizada HO causar Estrecheces, a específico par» toda onfeiibe-ad mucosa, LAbre de venego, Devoata en to4it8 las bgtlo" 
CINC1NNATI 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
S A B R A 
J | l REFRESCO 
DELICIOSO 
Vaa cnefitarada todas las ma&aaas regulariza el cnsrpo y «vita los ma-reos, iiidigestioneB, Jaquecas, etc., propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TenieoU fc} y Cempostet. Raba» Farusciai 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
DISPEPSIA 
|l y otras enfermedades del estómago | 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias ' 
y droguerías 
CCNUINO SOLAMENTE SI LA ETIQUETA 
kUVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale de? 
Arts ct Manufactures de Paris" (Francia). / 
63E Prince Si. , New York. 
Pídase el libro: " Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
O b i s p o 1 0 1 . 
1905-1906 
Champion & Pascual 
exhiben la primera 
remesa de muebles, 
lámparas y relojes 




C I K U JANO-Q ÜIRO P E D I S TA 
FACULTATIVA. 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y uñas extraído sin dolor. 
Horas de consulta: de 7 á 9, y de 10-30 a. n . 
á 5-30 p. m. En las demás horas á domicilio. 
c2159 15-24 
RELOJES DE EEPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-2063 1 n 
V D 
quiere usar uu producto de absoluta 
garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
y 
E L I X I R DENTIFRICO 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Cientifícos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños. 




ESTUVE sufriendo muchos años fre-cuentes cólicos bilioso? que me trastor-naban, especialmente al levantarme por las mañanas; un amigo me reco-mendó la MANZANILLA ESPIGADO-RA y desde que la tomé á diario no he vuelto á tener un cólico ni una simple alteración de êstómago. 
Depósito: Droguería La Beuuión. 
JoséSarrá, HABANA. 
c 1673 2Bs-22 
virus; a.̂ ' resulta cnaudo se qnema 
azufre o se desprende fonnol, en un 
espacio cerrado y previamente hume-
decido; el polvo de p i rdrum no es un 
desinfectante, sino un sofocante, pues 
mG'.?. ál mosquito por sofocación, como 
le nat» Min&íéo ei kümd del tabaco; 
I93 g9»*8 dsa'iafectantes tiesen la ven-
taja sobr;?: ]as fumigaciones que tam-
bién dan muerte á los mosquitos, y 
con mayor seguridad, si bien los ga-
ses desinfectantes son nocivos para la 
sajad de los que los respiran, y los hu-
mos de in combustión de les vegetales 
suelen no ser tan nocivos á la salud. 
En el Departamento de Sanidad co-
mo parte del principio cierto de que 
el mosquito en el medio de trasmisión 
de la fiebre amarilla, acude al recurso 
de la fumigación para dar muerte á di-
cho insecto; y emplea el piretrum que 
está reconocido como inofensivo para 
las personas y altamente insecticida. 
Cuando se ve obligado á realizar una 
desinfección, como en los casos de tu-
berculosis y otros, emplea el caloró 
el lavado con líquidos desinfectantes, 
ó hace uso de ciertos gases especiales, 
que tienen la propiedad de dar muer-
te á los microbios ó de neutralizar de-
terminados viras trasmisibles. 
Muclias personas creen que después 
de las fumigaciones que se vienen rea-
lizando no debemos sentir nuevamente 
los mosquitos, sin pensar en que 
las fumigaciones solo acaban con los 
mosquitos domésticos, con aquellos que 
se hallan dentro de las habitaciones; 
pues los que nacen fuera, penetran de 
nuevo en los cuartos y lugares que los 
guarecen del frío y del viento; y por 
eso la manera de secundar el esfuerzo 
déla Desinfección Pública es evitar 
todo criadero de mosquitos. Y son 
criaderos de mosquitos todos los de-
pósitos de agna (limpia y sucia) que 
se hallan al descubierto en los patios, 
cu los cuartos de baños, en los jardines, 
en las azoteas, etc. 
El charco de agua más insignificante 
puede atQPT&s1 ptr* «jue el meiqnito de-
posite eu é! me bu^fícMloi, qct» el 
se enoarga de e*a'w>̂ Wí v como oftd* 
hembra per* Cí.miffl̂ íi1 »£í»>(%- rega-
ta nna natüiüVpJIoao'&R Ifr̂ ĵo1** ^«j jT 
no se ceee%tca e) c.har^ iv t t t ' i 
tenve «.acbo ttetepo, ti «e !e h !« 
acoün 4el aei «B peca* koras er«lacio-
narán. y éos Kosqatt«s tBvadtKa las 
uabitacievei mir, préximat. 
Los mosquitos no 16I0 trumítec 1A 
¿ebre amarlUa. aíae oirás maesfcas ev-
ierroedadea, «eme i * /&£rto«4$. ts' palu-
dismo y otra* mis, tod«« mey grraveit y 
temibles; esSo sin contar con que h&y 
msohas enfermedades que quizás seau 
por 'ello» trasmitidas, pero cuya tras-
misión científicamente no se ha de -
mostrado. 
La Sanidad Páblioa {Mrsigce el refe-
rido iasecto QOSÓIO ¿ácáelo muerte por 
las fumigadíono!, «iao impidiendo que 
se multipj.vqaen ep eíerfeos tafarAS, co-
mo los pozos negros las oloacag, !aa 
fuentes y demás sities donde depo?!-
CÜKA GARANTIZADA PARA 
LAS AOIORRAXAS 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES y con picazón. Los boticarios devolverrán el dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de curar cualquier caso, por rebelde que sea en 6á l4dias. La primera aplicación dá alivio y sosiego. Si el boticario no lo tiene, envíenos el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-llos de correo, y se enviará franqueado por Paris Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
Importadores y elaboradores de pino tea, pino blanco y pinsa-
po y toda clase de maderas del pais. 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 8021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba .núms. 76 y 78, 
Telefono núm. 886.—Apartado núm. 673. alt 16-25 N c 2166 
7 5 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca ^ S Í C ^ I J " es la m á s sana y conveniente. E l Labo-
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
9 ¿ r u c o s importadores^ S d l b á n Óí Co» 
c 2145 90-18 N 
EN 
1 % A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
^ Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a Mejor á los A s e g u r a d o s . 
reparte 0 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n - m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de 'Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrasento Repreê ptentcGeneral en la República de Cuba.o a cualquiera ¿de los Agentes de la Sbcied«d'íuera de'la Habaná . jo JO ¿o JÜ JO ̂ 3 \x 
V « i y L J U U B S L , RJELPRE.SENTAWTTE, G E N E , R A L 
APAR.TAI>O 54.7 AGU1AR. IOO, HABANA -— TELÉFONO ras 
C 2055 ln 
M I N E 
C ? X C 3 r A H , " F ^ 
w m ! m m m u u n m m . 
K M r. N E ? i C ü A ' 5 , favorita del público oónsamidqr, deseando de mostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
-A. C3r 3 x r I I O O s 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expresión del objeto (pie cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
t ras promesas. 
Z A E M I N E X C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Jfdz/ter/.s-. eu Isis que por un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene uu éxito sorpreudeate. Xada más 
nuevo que estas postales K E V E I J A . D O R A . S , que se iuclmráu también eutfe 
los premios extraordinarios. M 
0 f r f E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a ^ , 
m m EI us m a u u m m n D E B A B E L L . 
^ ^ ^ ^ 
10 
í l R E Y BE PARI 
POE 
J O R C E O H N E T 
•̂ Esta novela, publicada por la casa de Paríi 
1 Ch. Roaret, se hall» de venta en "La Mo 
«erna Poetria",'Obiupo 135.) 
(COXTINUA) 
después ae'oyó unsrnido de loza, de 
^pillos y de vestidos que se^arraa-
paban, y (un instante después el cru-
jido de uuâ  gaveta al abrirse, y la voz 
de Brunier. 
^ ~~4Vendrá usted mañana por la ma-
fianal 
—Seguramente. 
—¿Y el joven? 
joven dormirá .parâ qne la tras- - para usted una esclavitad 
Jochada no le marchite las mejillas, 
juenas noches: ó mejor dicho, buenos 
las, porque ya son las tres de la 
«adrogada. 
tiol̂  0 moment<* después reaparecía Kas-
^ 01 metamorfosead©, dejando eu el mis-
-no del gabinete la figura venerable 
\ t l Bruuel- Cogió á Roger del bra-
Ua' repasarou el patio y el pasadizo de 
Puerta cochera, y se encontraron en la 
í a cal|e. Allí se detuvo otravez! 
1 á ̂  *Dónde va usted ahora? iVa usted 1 * SQ casa? 
L ."r; A mi casa: repuso Roger con tris-
teza. ¿Acaso tengo hogar? Tina mise-
rable habitación amueblada en donde 
he pasado las horas más trágíeaa 
de mi vida, y á la que DO quisiera vol-
ver nunca. 
—Todo eso cambiará. Piense usted 
en que su existencia de mafiana no ha 
de parecerse á su existencia de ayer. 
Le prometí triunfos brillantes y no le 
ifengafío, puesto que he empezado á 
darle, desde el primer momento, algu-
mas muestras de mi habilidad. Antes 
de comer no tenía usted un céntimo, y 
ahora lleva usted en el bolsillo una su-
ma respetabilísima. Siempre será así. 
—¿Y á cambio de qué?—preguntó 
! Roger ansiosamente. 
—A cambio de una obediencia com-
pleta,—íepuso Rascol.—Pero, no se 
alarme, porque esa sumisión no será 
Nos enten-
deremos perfectamente y navegaremos 
de común acuerdo por ese océano del 
mundo parisino, tan plagado de hallaz-
gos felices y de tesoros secretos para 
los avisados que saben tripular bien so 
barca. Nosotros tenderemos nuestras 
redes y ya verá u§ted qaé buenas pes-
cas hacemos. ¡Óh. no hay que ser es-
crupuloso!... Oua«do usted mire el fon-
da de las aguas ̂  cristalinas, apreciará 
la agitación, las corrientes encontradas 
y los remolinos que hay allá abajo. 
Unicamente la superficie está tranquila; 
las tempestades rugen en el fondo, Se-
pa usted que todo es superficial y so-
mero, y cuamdo aprenda á servirse de 
los secretos que le enseñen los sondea-
dores hábiles y tenga usted ocasión de 
comprobarlos por sí mismo, no sentirá 
por este mundo más que odio y deapre-
cio. Bajo París hay una red de alcan-
tarillas que arrastran muy lejos todas 
las inmundicias y podredumbres de su 
vida material. ¡Pues bien! se necesita-
ría otro alcantarillado más grande y 
más herméticamente cerrado para dre-
nar las impurezas y porquerías de 
sa vida moral. YA vicio, la corrup-
ción, y la ignominia fermetan por todas 
partes. Se encuentra usted en la calle 
con una mujer modestamente vestida, 
y al parecer, casta y honesta; pues 
vuelve de casa de uu amante en donde 
acaba de cometer las locuras más abo-
minables. Ve usted un joven que pasea 
sonriente y dichoso por las calles inun-
dadas de sol; ¿en qaé piensa? En la 
muerte próxima de sus parientes, que 
le hará percibir una rica herencia largo 
tiempo deseada. Ese anciano grave de 
oabeílos blancos y aspecto digno y res-
petable, ¿Por qué se detiene ante la vi-
driefa de esa tienda? Porque tras el 
crisíul hay jovenzuelas delgadas y pre-
coces, aprendizas de modista que tra-
bajan, y en el cerebro del viéjo el ape-
tito senil ha despertado. Ese militar 
vestido de gala que corre presuroso al 
'ministerio, ¿qué anhela conseguir de su 
jefe? Un grado más, nna cruz, un pues-
to ventajoso. 
Ese banquero, que va en su berlina, 
¿qué irá á hacer en la Bolsa? Desbalijar 
á los Cándidos, arruinar á lots inocentes 
y enriquecerse con sus despojas. Por 
todas partes imperan el egoísmo, la 
Injuria, la coucupiscencia.iel robo; y si 
se atreviesen, el asesinato. La hipo-
cresía desfigura coa su careta el sem-
blante de todos esos monstruos, dán-
doles apariencias de mujeres honradas, 
de hijos respetuosos, de viejos venera-
bles, de militares heroicos, de clérigos 
santos y de comerciantes escrupulosos. 
La superficie es clara, limpia, tenta-
dora; pero el fondo es innoble, inmun-
do. Allí no hay más que sobornos, 
compromisos, calumnias, crímenes ig-
norados; y si quiere usted sacar de esta 
Gomorra, antes de precipitar sobre ella 
el fuego celeste, las verdaderas perso-
nas honradas que haya en ella, sólo 
podría escoger una cuarta parte; el res-
to es carne podrida, que urge limpiar. 
Pero no por esto vaya usted á creer, 
hijo mío, que esta descripción se ciñe, 
y circunscribe únicamente á las costum-
bres de París y que no es aplicable 
también á las otras ciudades populosas. 
Vaya usted á Londres, á Berlín, á Ro-
ma, á Viena; puede usted ir al rincón 
del mundo que guste, en la laboriosa y 
casta América, por ejemplo, y encon-
trará los mismos vicios, la misma hi-
pocresía; porque los hombres y las 
mujeres sen iguales en todas partes, y 
en cuanto se reúnen dos individuos ya 
está uno de ellos procurando seducir, 
robar ó matar al otro. Esta es, querido 
amigo, la advertencia que deseaba ha-
cerle en el umbral de la nueva vida 
que va usted á emprender. Tenga usted 
la persuasión de que, por mucho qne 
haga, nunca llegará al límite de la in-
famia humana, y que siempre encon-
trará usted individuos que no merecen 
cariño ni perdón. Usted será un caza-
dor colocado en medio de una manada 
de lobos, tíe osos, de tigres y de ser-
pientes; y aprenda á destruirlos para 
arrancarles la piel, porque si no es us-
ted el más fuerte, tenga por cierto y 
averiguado qne sus enemigos le destro-
zarán sin vacilar. 
Es la lucha por la vida contra los 
animales feroces: con que fuera escrú-
pulos y á dar primero; si no es usted 
hombre muerto. Esta noche le he en-
señado á usted el símbolo de la vida, 
obligándole á reñir una partida contra 
el Holandés. Todas aquellas personas 
que usted vio, estaban dejándose robar 
por el insigue filósofo. Usted única-
mente pudo luchar contra el vencedor, 
y para un corsario hubo corsario y me-
dio. Siempre, invariablemente, suce-
derá lo mismo. Siempre se hallará 
usted rodeado de geutes que procuran 
explotarle, devorarle, desbalijarle, y á 
quienes es justo pagar en la misma te-
rrible moqeda. Las mujeres querrán 
que usted las amo, sin creerse por ello 
obligadas á serle fiel; los hombros pre-
tenderán' captarse eu amistad, reser-
vándose el derecho de traicionarle 
cuando llegue el caso, y los negocian-
tes harán lo posible por embrollarle eu 
asantes sospechosos, para reírse luego 
de su torpeza. Trate usted A las muje-
res como esclavas, á los hombres como 
á enemigos, y á lM comerciantes como 
á tributarios; y de este modo vivirá 
disponiendo de la verdad, de la fuerza 
y de la sabiduría. Observando esta 
regla de conducta será usted poderoso, 
respetado y adorado. Y entonces, hijo 
mío, si quiere usted acordarse de que 
es á mí á qni«n debe su apoteosis y 
encumbramiento, su esplendor y su fe-
licidad, y se digna usted velar por mi 3 
intereses sin descuidar por eso los su 
yos, me consideraré cumplidamente 
pagado. ¿Qué digo? Aun le quedaré 
agradecido por haberme ayudado á 
vengarme de este mundo que tanto da-
ño me hizo y al cual odio. 
No hay medios de expresar el acento 
feroz con que Rasco) pronunció estas 
últimas frases. Roger le miró á la ca-
ra y vió con sorpresa que la fisonomía 
de su compañero estaba tranquila y ri-
sueña. Había lanzado á la sociedad 
aquel reto formidable, con el aire sose-
gado de un burgu4s que entra ea su 
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ta sus huevecillos; y para esto se vale 
del petróleo, que, al cubrir la superfi-
cie líquida, ahoga los gusarapos y 
deja que la hembra deposite allí sus 
posturas; pero si no secundamos estas 
medidas higiénicas, se hará imposible 
luchar con un enemigo que tiene la 
fuerza en su pasmosa fecundidad. 
La fiebre amarilla no prosperará en 
esta ciudad, pues se la persigue con 
tenacidad é inteligencia, empleando 
los dos ¡recursos científicos más pode-
rosos, el aislamiento y las fumigacio-
nes; si aparecen nuevos casos, éstos son 
aislados y los lugares en que aparecen 
son fumigados, así como aquellos si-
tios donde puede albergarse el stego-
mya. T si á esto añadimos la tempe-
ratura, que cada día va siendo más ba-
ja, es casi seguro que á fines de Di-
ciembre habrá desaparecido de la Ha-
bana esta enfermedad tan temida como 
periudicial para ios intereses comer-
ciales de la República. 
D K . M. DELFÍN. 
Koviembre 28 de 1905. 
El único remedio comoleto y radical del estó-
mago y del intestino es el Digestir© Mojarrieta 
. d 'iqm» 
Cualesquiera que sean los agravio-
del partido liberal; por más justifica, 
das que estuvieren sus desesperanzas» 
vano confundiría, á causa de distintas 
finalidades, sus actitudes, can las de 
los revolucionarios de 1895; yo no ate-
nuaría la violencia de esos hombres en 
armas, tan fácilmente como acepté la 
lógica de aquellas rebeldías, que creí 
entonces prematura, impacientes, in-
capaces de vencer por sisólas; pero na-
cidas del sentimiento, inspiradas en el 
ideal, generosas, altruistas, abnegadas. 
Aquellos conspiradores, cnando ven-
cieran, establecerían la patria libre, 
éstos, anularían la independeucia de la 
patria. La diferencia es esencialí-
eima. 
Pero ciertas posturas arrogantes y 
provocativas de estos días; intransi-
gencias, suspicacias y quijetismos im-
prudentes de ahora, traen ála memoria 
dolorosos sacrificios de honor, terribles 
humillaciones, que no debiéramos im-
poner á nadie los que, sangrando el co-
razón, hubimos de soportarlas. 
Intereses morales menos elevados 
que los nuestros, aunque legítimos 
también, creados en cuatro siglos de 
ininterrumpido régimen; amor, no tan 
infortunado como el nuestro, pero amor 
honrado también, á la Patria de ori-
gen, al solar nativo, á la historia béli-
ca y al oriílama brillante de la nación 
iberfj, trocaron en resistencia cerrada, 
y aun en ira ciega, lo que debió ser 
cálculo de estadistas y previsión de pa-
triotas, meditación de hermanos, res-
peto á la justicia, transigencia y equi-
dad. 
La pasión excitada, removieudo los 
rescoldos del 27 de Noviembre, del 
Yirginius, y de otras escenas de san-
gre de pasadâ  épocas, y trazándose la 
sombría perspectiva de un gran desas-
tre, el último de sus desastres en Amé-
rica, que sería borrón de añejas glorias 
y meugua de altivo poder, hurgó en las 
conciencias, impuso acomodamientos, 
exigió abdicaciones y protestas, no por 
mentidas menos punzantes, exacerban-
do con sus alardes los hondos agravios, 
y no dulcificando con sus hidalguías 
los heridos sentimientos. 
Culpas del tiempo y del equivocad o 
concepto de la justicia; culpas de una 
pésima política colonial y del exagera-
dísimo coacepto de la propia fortaleza, 
¿por qué incurrir nuevamente en ellas, 
desoyendo la propia experiencia, re-
ciente y amarga? ¿Es que las adhe-
siones por la amenaza son sinceras, es 
que los juramentos en presencia del 
peligro, nacen de lo íntimo de la con-
vicción y no aumenta la intensidad de 
la queja? 
Ko por mí lo digo, que una sola vez 
tuve miedo y mentí, ganoso de prepa-
rar la fuga; que tuve la rara fortuna de 
permanecer anulado y olvidado en los 
días terribles; dígolo de tantos que hu-
bieron de vestir el uniforme que les 
quemaba las carnea y de sonreír en 
presencia de verdaderas iniquidades, 
dígolo de los que tuvieron que hacer 
ruidosa profesión de lealtad, y, tras 
ella, agotaron, un día y otro día, el 
vocabulario de los insultos y las conde-
naciones, contra aquellos hermanos 
menos hipócritas y más valientes, que 
la tenaz labor cívica del autonomismo 
y la ardiente apelación "á las espe-
ranzas sin ©caso", prepararon para la 
revolución y lanzaron á la pelea. 
No me seducen, ni á mi juicio ami-
noras la gravedad del actual problema, 
los telegramas y las comunicaciones que 
llegan á Palacio en estos días, los ma-
nifiestos y las ofertas que atiborran las 
columnas de los periódicos, siquiera yo 
no dude de la sinceridad patriótica que 
las dicta. 
Del 24 al 28 de Febrero de 1895, el 
cúmulo de telegramas y cartas de ad-
hesión que recibió el Gobierno General, 
parecían afirmar la decisión fervorosa 
por la paz de todo el país. Y ¡cuántos 
de aquellos firmantes entusiastas, han 
alardeado en los últimos años de su de-
safección á aquel régimen, cuántos in-
vocan todavía, como timbre de lealtad 
á Cuba, haber estado conspirando en 
aquellos momentos, y haber seguido 
conspirando, aun en los momentos en 
que, vestidos de rayadillo, disparaban 
desde las aspilleras del fuerte español! 
¡Bien hayan esas manifestaciones de 
devoción á la independencia; bien ha-
yan esas ofertas de apoyo al Gobierno 
constituido, si ellas van acompañadas 
de un noble propósito de cooperar, por 
todos los medios, á la paz de los espíri-
tus, más necesaria que la pacificación 
material; bien haya la adhesión espon-
tánea, leal, sentida, que no trate de ga-
nar tiempo, en que uo influya el temor 
personal, que el puro amor á Cuba dic-
te y que ae decida á intentar la tran-
quilidad de las almas quejosas y la in-
vocación á los sagrados intereses de la 
patria; que gane voluntades, conmueva 
corazones, suavice asperezas y estreche 
los lazos del amor entre la noble familia 
cubana! 
Figurémonos, nosotros, los sensatos, 
nosotros los experientea, figurémonos 
por un solo momento entre les obceca-
dos, y pensemos de qué suerte se nos 
vencería y ganaría, si por la reflexión 
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E L G R A N PURIFÍCADOR D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL L1BRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (AÍÍTES EN l»HILAOCLPHIA) 
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de Bosque las que ejercen una acción especialísi-sima sebre el inteetinn comunicando to-nicidas á bus canas musculares. Un gran número de síntomas como neuralgias, jaquecas, irritabilidad de carácter, he-morroides, barros, biliosidad. afeccio-nes de la piel y cuyacausise ignora son debidos á un estado de estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-das las noches una de l«s PILDORAS CATARTICAS EvSPECIALES Díi BOS-QUE. Los Médicos luí recemiendan. 
Se reaaen á 65 cti. el frasco en todas las Boticas de la Isla. 
c 2023 2626- N 
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se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, eeti-eñi-mientos, neurastenia gástriga, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-fermo rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Toce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla. 
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ó por el ultraje, si enseñándonos el ace-
ro ó mostrándonos la bandera de la Pa-
tria, con todos sus fulgores y todas sas 
tradiciones, símbolo de los pasados in-
fortunios, talismán de las esperanzas y 
síntesis de los amores. 
O habríamos degradado hasta lo infi-
nito, 6 habrían muerto para nosotros 
todas las virtudes y surgido todas las 
imbecilidades, ó nos remordería la con-
ciencia, nos acorrería la fe y volvería-
mos contra nuestro propio pecado, las 
armas esgrimidas contra la personali-
dad y el honor de la tierra querida. 
¿Y es que son de distinta condición á 
nosotros los hermanos descarriados, es 
que no son carne de nuestra carne y es-
píritu de nuestro espíritu, es que no 
hay ahí también, corazones que lloraron 
las amarguras, labios que desafiaron la 
adversidad y brazos que se irguieron 
contra los dominadores de la Patria? 
Buena es la represión del error, bue-
no el castigo de un grave delito; buena 
la conservación del orden público y del 
prestigio y la faerza moral del Poder 
Centraljlo quo «oes bueno, es imponer 
declaraciones que el sentimiento expon-
táneo no inspire, ni exasperar los ánimos 
recelosos con profesiones de fe.humillan-
tes y doiorosas. Calmemos los recelos de 
esos ánimos, llevemos á los espíritus, mal 
preparados para la política de los últi-
mos tiempos, la fe en el proceso legal 
de las Instituciones, la esperanza en el 
porvenir, la confianza en nuestra bon-
dad y en nuestro afecto, y el peligro se 
esfumará, como el celaje ceniciento ba-
jo los rayos del foco ígneo que vitaliza 
y regula nuestro sistema planetario. 
La adhesión que el Gobierno del se-
ñor Estrada Palma agradece y desea, no 
es la fanática adhesión de pequeños Ma-
rats, que verían con fruición el funcio-
namiento de guillotinas y el paso de la 
fúnebre carreta conduciendo hermanos 
sentenciados; el celo que él agradece y 
desea, no es el celo del esbirro que irri-
ta y violenta, el del Comandante Mili-
tar que expulsa vecinos y exige adula-
ciones, ni el del asalariado juez instruc-
tor que desde las columnas de la prga-
sa, formula acusaciones, inventa cargos, 
impone retractaciones y naca del miedo 
ofertas insinceras y apasionamientos fic-
ticios. 
L© que á la paz del país interesa, lo 
que á la prosperidad de la Eepública 
conviene, lo que al Poder Central cua-
dra, es que ios gubernamentales, los 
ainigos del Gobierno, disfracen su vi-, 
gilaueia con sonrisas y revistan su pa-
triótica labor, de toda la hidalguía y 
toda la ternura, que caben entre her: 
manos y responden á ios ingénitos sen-
timientos de un pueblo que tanto ha su-
frido, que tanto ama y que tanta felici-
dad merece. 
J. íí. AílMBUEU. 
A fin de que nuestros agricultores 
tomen nota, y calculen las ventajas ó 
desventajas que para la aradura de las 
tierras tenga el sustituir los antiguos 
métodos de agricultura por los que aho-
ra se preconizan, publicamos la siguien-
te comunicación de la Estación Central 
Agronómica, cuya copia nos ha sido 
facilitada por el señor Secretario de 
Agricultura. Notamos en la carta de 
Mr. Earle la omisión de un dato de 
trascendencia, cual es el número de 
horas empleado en los trabajos: 
La carta dice así: 
"Tengo en mi poder una relación 
que me ha remitido el señor Eoy So-
per, dándome una idea exacta del costo 
total de la preparación y siembra de la 
caña en las 2.1[3 caballerías de nuestro 
campo experimental de Guantáuamo 
en el central ''Soledad" y me complaz-
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L O S M E J O R E S 
Retratos al platino á precios 
muv reducidos. 
Otero y Colominas, fotojrrafos.-San 
Ralucl número 33. 
Piense usted, joven, que to 
mando cerveza de L A T K O P I 
CAL llegará á viejo. 
Los jornales son caros en Guantána-
mo pues un trabajador cualquiera gana 
$1 diario (oro americano) y los carre-
ros $1.20 Cy. El costo de los mulos.se 
ha calculadoárazón de 70 cts. por día, 
lo cual es probablemente muy elevado. 
Y como no ha habido pasto que pro-
porcionarle á los mulos, ha sido necesa-
rio emplear un hombre para certar y 
traer la yerba. Además, los que ha-
bían de manejar las muías eran tan 
inexpertos, que ha sido así mismo ne-
cesario poner un hombre más de lo que 
se requiere en el establo. El costo de 
las ínulas de 70 cts. por día se ha cal-
culado en esta forma: por granos 30 
centavos, yerba 10ct«., cuidado 10 cen-
tavos, deterioro en valor 10 cts., horas 
perdidas 10 cts. Total 0-70 Cy. 
El costo del corte de la caña de se -














FIRME HASTA HOY .Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION [DE LAS LOM-
BRICES, EN NIÑOS Y ADULTOS. 
No tiene ningnn ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino solamente el genuino. 
E l público debe cerciorarse, de que cada envol-
torio lleva el nombre de B. A. Fahnestock y la palabra 
YERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por « —-
^ B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Píttsburgh, Pa. E . U. de A. 
* * * * * * * * * * * * * * * ' H > * * A * * * * * * v-M >l> * * * * ' l * I' >l * '> * •8"M'»4'»4"H'4"t' 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
«!u«? maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
c 2047 26-1 n 
D R . T á B M D E U 
e r a 1 i w o BIIM. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. • 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
- EXIJA - -
LA LEGITIMA »# 
• COLONIA SARRÁ * : 
J Perfuma, Preserva y vigoriza la # piel y el cutis. 0 Tan barato como Alcohol. e No use Alcohol común. • 
¡26-30 nb 
- - deja mal olor 
USE LEGÍTIMA 
• COLONIA S A R R A 
• Y RECHACE IMITACIONES 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
# HABANA Compo.itola 
r • 
Dr. Manuel Delíin, 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na I SanlMiRuel.—Teléfono 1262. O 
milla no está incluso porque eso se hi-
zo en otro parte de la finca y supongo 
que el señor Soper no ha recibido aún 
los datos. Debo coníesar qne el trabajo 
en total ha costado un poco más de lo 
que yo esperaba; pero se trata del pri-
mer ensayo. Tanto las muías como los 
que habían de manejarlas eran comple-
támente inexpertos y ha sido preciso 
enseñarlos. El señor Soper en su nota, 
me detalla algunos puntos en que pue-
de hacerse alguna economía en los gas-
tos cuando se repita ese trabajo. Y 
creo que en conjunto merece que se le 
facilite pues el precio por arar y sur-
car solamente (por contrato) en el cen-
tral *'Isabel" ha sido de $570,00 y 
600,00 per caballería". 
TRIBUNA LIBRE 
INMIGRACION 
La necesidad que el país siente de la 
inmigración, es indiscutible: sentado 
este precedente, hay que aceptar de to-
das procedencias, aunque se note algu-
na deficiencia de determinadas nacioua-
lidades. Ultimamente se ha suscitado 
una controversia respecto á inmigran-
tes ''Gallegos y Chinos", tomando un 
carácter lamentable, degenerando más 
bien de susceptibilidad regional que de 
interés público. 
Los que abogan por la inmigración 
china, no deben olvidar, en las condi-
ciones que vinieron los ''contratados" 
que resultaron más tarde esclavos. Si 
no fueron engañados en los contratos 
que celebraron, cometieron error la-
mentable por ignorancia de la sociolo-
gía del país á donde inmigraban. El 
contratado chino fué tratado al igual 
del esclavo y su exiguo sueldo cerce-
nado por la codicia de los patronos. La 
manutención frugal y malita. Aquellos 
tiempos pasaron y bueno será no soñar 
despierto y vivir en la realidad. 
Si el contratado apelaba á la fuga y 
se declaraba prófugo, se le perseguía 
con perros, hasta capturarle; si se pre-
sentaba á las autoridades en queja, era 
entregado al patrón por éstas. El go-
bierno garantía al patrono dejando in-
defenso al contratado. 
Al terminar la contrata se le obliga -
ba á recoutratarse ó regresar á su país; 
era un "mirlo" blanco, el que había 
acumulado ahorros para viaje tan cos-
toso; y por ende continuaren hasta que 
se decretó la emancipación de los escla-
vos. Desde entonces se reconcentraron 
en Santa Clara, Cienfuegos, Sagua la 
Grande, Colón, Jovellanos, Cárdenas, 
Matanzas y la Habana. No cito Pinar 
del Río porque no conozco Vuelta-Aba-
jo, quedando ejemplares raros en el 
campo dedicados á la agricultura. 
La corriente de la inmigración "chi-
na" que hoy se pretende, vendría en 
otras condiciones del contratad» de re-
ferencia. El chino es sobrio, vive con 
seis ú ocho onzas de arroz, es inteligen-
tísimo y útilísimo para la industria; no 
dará el mismo resultado en pro de la 
agricultura. 
Los chinos todos saben leer y escri-
bir, y con la sagacidad que es peculiar 
en ellos, pronto con el contacto de los 
paisanos se pondrán en conocimiento 
del país; y desde ahora se puede ase™ 
rar que el 95 por ciento se d.-dic-iÍP; 
comercio é industria en poblados con 
algunos pocos en Centrales y con'ni? 
guno en las labores del campo. 
El chino inmigrante gozará todos In» 
privilegios de los demás extraujeros v 
tendrá una representación oficial d/i 
nación que los ampare. a 
m quito ni pongo rey, pero ayudo á 
mi señor, y aunque la necesidad se im 
pone, debemos tomar otros derrotern* 
para que la agricultura prospere y QZ 
el azúcar se produzca de caña b;u- ita 
para salir airosos en la lucha con la r* 
molacha. e' 
E l Guagiro de Bemba, 
LORENZO DE I B A R R ^ 
Jovellanos 30 Noviembre 1905. 
0RDENPUBLIC0 
PRESENTADOS 
En el Gobierno Civil se recibieron 
ayer los siguientes telegramas: 
Bejucal, i? Bcbre., 1-30p. w. 
Gobernador provincial.—Habana. 
Teniente Collazo con guardia rural 
de su mando entra en este pueblo con-
duciendo los presentados ayer, José 
Alvarez, Julián Jíolano, José Ortega 
Manuel Molano, Beléa Ortega, Inocen-
te Mola no, Flores Noa y Ramón Mola-
no. Todos traen buenas armas, carte-
ras y muchas municiones. El maüsery 
la cartera de guerra de Castillo ocupa-i 
da. Dicen que han sido engañados por 
Zayas, Sarraín y J. G. Gómez. L03 
colegios electorales funcionan sin no-
vedad. 
Alcalde y Agente Regueyra recorrea 
los barrios rurales. 
Faz, Agente Especial. 
PRISIONERO 
Álqukar , i? Bcbre. , 12-30 p. m. 
Gobernador provincial.—Habana. 
Guardia rural mando teniente Co-
llazo hizo prisionero al español asisten-
te de Castillo, José Angel González (a) 
E l Gallego, con machete, puñal, re-
mington y una cartera con cuarenta 
cápsulas. 
Paz, Agente Especial. 
CASTILLO 
Según manifestó ayer tarde el señor 
Freyre de Añorado, Secretario de Go-
bernación, la presentación de Castillo 
se verificará de un momento á otro. 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
, Jamás ofrecido hasta aliora. Le enviaremos este bonito reloj grabado á mano, de oro dobl» enchapado de 14 quila-tes, con tapas, remontoir, con máquina montada sobr» Uos mejores rubiespor $3.98 loro americano al contado. ' (.jaranti,-ato por 20años,cada reloj con cadena y dije. Este reloj no se tione negro como los relojes clorados, y marca ««jotrrom la hora mejor que ninguno d» loa relojes jamás ofrecidos y usados por em. pleados de ferrocarriles. Tienen la aparienci» de un reloj de oro macizo de $10.00 v algunos traficantes lo venden htsta J10.00, Todos loi pedidos deben ir acompañados del í-myiort?' completo. Envíese el dinero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Ua reloj si Vd. compra ó vende seis. Menciónese si se desea tamaño para señora ó caballero. ATLAS JEWELRY CO., Dept. lóO.Chicsjo, liIs.,E.U.(leA. 
R u b í e s , T u r a u e s a s , 
B r i l l a n t e s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s 
L a conocida casa de C a m p l g n o n F r e r e s , de Pa-
rís, acaban de abrir en el HOTEL INGLATERRA, invitando al 
público habanero para que vaya á presenciar sus lindísimos 
objetos de gran valor y arte. 




El Jabón Facial de Woodbury encierra en 
sus compuestos la Ealnd y la Hermoauia. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preservad cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales establecimien-
tos que venden Perfumería. 




Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Do micilio: San Kafael 71. 
Después del Dengue... 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin. á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, latos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i ' 
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden «l 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor ele Brea del D r . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l L icor de B r e a del B r . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República, 
c 0121 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
P a s e o de M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volt =5 y 50 ciclos) pira alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de acaideates ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz ñja y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 2062 alt. t-m-ln J 
U I A R I K J u n LIA. j i A r t i i N A , — r , a ] C J o n a e j a m a ñ a n a . — u n c c m n r e 2 a e VJUS. 
J 
, Qjetivo de l a r e n u n c i a presenta-
001 3 I r . H e r b e r t G . S q u i e r s de l car -
d a H p K u v Í a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
g0 p l e n i p o t e n c i a r i o de los E s t a d o s 
SÜidos en C n b a , á c a n s a de u n t e l e g r a -
ue r e c i b i ó del S e c r e t a r i o de E s -
M r Root , e l " C l u b a m e r i c a n o " 
f pita c i u d a d , en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
• ce lebrada anoche, a c o r d ó e n v i a r el 
glguiente t e l egrama á W a s h i n g t o n : 
^Honorable E l i h u K o o t , 
S e c i e tar io de E s t a d o . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
v i s ta de l a d i m i s i ó n de l M i n i s t r o 
qnuiers, el ' . 'Club A m e r i c a n o . ' , en 
onibre de aquel los que r e p r e s e n t a n l a 
ü vor ía de los intereses a m e r i c a n o s en 
fnba respetuosamente e x p o n e n que 
¡oaán informes recogidos a q u í , e l go-
bierno a m e r i c a n o h a p r o c e d i d o i m p u l -
sado por hechos supuestos . Y en ta l 
virtud, s o l i c i t a m o s que se i n d a g u e l a 
verdad y ofrecemos nuestros s e r v i c i o s , 
deseando i n t e r v e n i r en e l asunto , 
Bino p a r a i n f o r m a r a l gob ierno en l a s 
averiguaciones que p r a c t i q u e tocante á 
los rumores que e n v u e l v e n e l c r é d i t o 
de todos los in teresados y p a r a deter-
minar los hechos, creemos que esto sea 
sólo un acto de j u s t i c i a p a r a los a m e r i -
canos en C u b a , a s í como p a r a e l go-
bierno cubano y p a r a c u a l q u i e r n u e v o 
l l inistro de los E s t a d o s U n i d o s . 
P o r l a D i r e c t i v a , 
Edmund G. Vanghaw. 
P r e s i d e n t e . 
D E L A GUAÜDIA. l i ü R A L 
E l T e n i e n t e C o r o n e l S i l v e r i o G u e r r a , 
en t e l e g r a m a de M a n z a n i l l o , i n f o r m a 
que e l fuego de l a c a s a o c u p a d a p o r e l 
J u z g a d o de N i q u e r o c o m e n z ó p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s , que el h e -
cho se cree i n t e n c i o n a l y se l o g r ó s a l -
v a r toda l a d o c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l . 
C o n n o t i c i a s de h a b e r a p a r e c i d o p o r 
W a j a y u n a p a r t i d a m a n d a d a por e l C o -
rone l M a n u e l P i e d r a , h a n s a l i d o f u e r -
z a s en s u p e r s e c u c i ó n . 
L A S E L E C C I O N E S 
(Por cable) 
Santiago de Cuba, i 9 de Diciembre, 
á las 6-50 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
H a b a n a . 
P r o v i n c i a s O r i e n t e y C a m a g ü e y 
elecciones e f e c t u a d a s e n m a y o r o r d e n . 
Liberales r e h u s a r o n v o t a r . 
E l Corresponsal. 
A las se i s de l a t a r d e t e r m i n a r o n 
ayer las votac iones en los colegios elce-
rales de esta c i u d a d , p r o c e d i é u d o s e á 
esa hora a l e s c r u t i n i o de los votos p a r a 
Eepresentantes, C o n s e j e r o s © c o v i n c i a -
les, Gobernadores y C o m p r o m i s a r i o s 
Presidenciales y Senator ia l e s . 
Como no h a h a b i d o l u c h a , d e m á s es 
tá el decir que h a n s a l i d o t r i u n f a n t e s 
los candidatos de l a C o a l i c i ó n M e d e r a -
¿a-ísacional. 
Hoy c o m e n z a r á l a J u n t a P r o v i n c i a l 
/i hacer e l e s c r u t i n i o genera l , c o n v i s t a 
de los p r a c t i c a d o s en los colegios e l ec 
torales. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
S e g ú n te l egramas r e c i b i d o s en l a s 
oficinas del G o b i e r n o las e lecc iones se 
han ver i f i cado con toda t r a n q u i l i d a d 
en los d i s tr i tos de G u a n a b a c o a , A l q n í 
Mr, S a n N i c o l á s , S a n t i a g o de l a s V e -
jas, M a d r u g a , P a l o s , S e i b a d e l A g u a , 
Vereda N u e v a y C a t a l i n a de G ü i n e s . 
C A B A L G A T A 
A las cuatro y m e d i a de l a t a r d e de 
ayer desfilaron por e l frente de. P a l a c i o 
más de ve inte coches en que i b a n los 
agentes e lectorales d e l P a r t i d o Mode-
rado, dando v i v a s a l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
E N AUTOMÓVIL 
A y e r tarde r e c o r r i ó en a u t o m ó v i l 
todos los colegios e lec tora les de l a c i u -
dad, el S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , se-
fior F r e i r é de A n d r a d e , a c o m p a ñ a d o 
de su secre tar io p a r t i c u l a r s e ñ o r E u a -
ne8 y de les Je fes d e l D e s p a c h o y de 
Guardia, r e s p e c t i v a m e n t e , de d i c h a 
Secretar ía , s e ñ o r e s M o r a y V i l l a l ó n . 
K n todos los colegios r e i n a b a c o m -
pleta t r a n q u i l i d a d . 
L a s no t i c ia s r e c i b i d a s h a s t a ú l t i m a 
flora en e i G o b i e r n o p r o v i n c i a l a c u s a -
ban t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a e n toda l a 
provincia. 
Los a l c a l d e s de G ü i r a de M e l e n a , 
A lqu ízar , J a r u c o , S a n t i a g o de las V e -
8as, B e j u c a l , B a t a b a ñ ó y Q u i v i c á n , 
Participan h a b e r s e c e l e b r a d o e l e s c r u -
ttoio en los colegios r e s p e c t i v o s d e n t r o 
<kl orden m á s perfecto. 
E l G o b i e r n o obtuvo m a y o r í a c o m 
Pleta. 
A l r e t i r a r n o s anoche de los centros 
A c i a l e s no h a b í a n o t i c i a a l g u n a de q u e 
8e hubiese p e r t u r b a d o e l o r d e n en n i n -
6un punto de l a i s l a , con m o t i v o d e las 
lecc iones . 
E l T e n i e n t e E o s e n d o C o l l a z o , de A l -
q u í z a r , i n f o r m a qoe á la 1 p. m . de 
hoy, h a l o g r a d o de tener á M a n u e l V e -
g a y P e d r o N o l a s c o M u s u v a y , pertene-
c i e n t e á l a p a r t i d a de C a s t i l l o , o c u p á n -
doles u n a escopeta . 
E l m i s m o T e n i e n t e c o m u n i c a que, á 
as 10 y 30 a. m . se p r e s e n t a r o n en e l 
ingen io ' ' L a L u z " B e l é n O r t e g a , F l o -
res N o a , M a n u e l M o l a n o y J o s é M a -
nue l A l v a r e z , p e r t e n e c i e n t e s todos á l a 
d i s u e l t a p a r t i d a de C a s t i l i o , e n t r e g a n -
do c u a t r o t e r c e r o l a s E e m i n g t o n , u n 
M a ü s e r de c a b a l l e r í a , s i s t e m a e s p a ñ o l , 
c o n las i n i c i a l e s R . C , que se supone 
p e r t e n e c í a á R a f a e l C a s t i l l o , c i é n c á p -
s u l a s de R e m i n g t o n , c i n c u e n t a y dos 
c á p s u l a s de M a ü s s e r , c inco c á p s u l a s de 
r e v ó l v e r , u n p u ñ a l y c i n c o c a r t e r a s 
por ta -p l i egos . Q u e a c a b a de l l egar á 
A l q u í z a r , c o n d u c i e n d o los p r e s e n t a d o s 
y s a l e n u e v a m e n t e e n p e r s e c u c i ó n de l 
resto de los a l zados . 
Xotas de anoche. 
E l t i e m p o c o n t i n ú a d e s a p a c i b l e . 
P e r o esto no obstante, A l b i s n , e l 
e terno favor i to , c o n s e r v a e l p r e s t i g i o 
de sus func iones de m o d a . 
E n a q u e l l a s a l a , b l a n c a y r e l u c i e n t e 
como u n a t a c i t a de p l a t a , e s taba ano-
c h e e l g r u p o a s i d u o de los v i e r n e s . 
M e deteugo, á la e n t r a d a , p a r a s a -
l u d a r á E n s e b i o A z c u e . 
— ¿ Q u é n o t i c i a s h a y ! — l e p r e g u n t o . 
— D e l a B a r r i e n t o s . 
Y m o s t r ó E n s e b i o l a c a r t a que desde 
M i l á n le e s c r i b e l a g r a n c a n t a n t e con 
f e c h a 13 d e l p a s a d o N o v i e m b r e , a c o m -
p a ñ a n d o e l c e r t i f i c a d o m é d i c o donde 
se le p r e s c r i b e u n r e p o s o c o m p l e t o e d 
c u a t r o meses . 
N o s e q u i v o c a m o s los que s u p o n í a m o s 
o p e r a d a de l a a p e n d i c i t i s . 
N a d a de eso. 
L o q q e h a i m p e d i d o á M a r í a B a -
r r i e n s o s v e n i r á C u b a es u n a a f e c c i ó n 
i n t e s t i n a l de c a r á c t e r g r a v e . 
C o n c l u y e l a a r t i s t a s u c a r t a con l a 
p r o m e s a de v o l v e r en o t r a o p o r t u n i d a d 
p a r a r e s a r c i r á l a e m p r e s a de los per-
j u i c i o s e c o n ó m i c o s s u f r i d o s es ta vez . 
S a l g o de A l b i s u y m e e n c a m i n ó h a -
c i a e l N a c i o n a l antes de v e n i r á l a re-
d a c c i ó n . 
L a c o n c u r r e n c i a , e scasa . 
E s t u v e en P u b i l l o u e s e l t i e m p o bas-
tante p a r a d a r m e c u e n t a de que e l ob-
jeto que se r i f a b a — u n re lo j e s t i l o mo-
d e r n i s t a c o m p r a d o e n L a A c a c i a — h a -
b í a tocado en suer te á l a s e ñ o r i t a M i -
c a e l a O y a z á b a l . 
P o s e e d o r a de l a p a p e l e t a m a r c a d a 
con e l n ú m e r o 162. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l je fe d e l puesto de V i ñ a l e s o c u p ó 
en el b a r r i o de R o s a r i o , en a q u e l t é r -
mino , c u a t r o tercerolas , tres r e m i n g -
ton, dos rifles, 256 c á p s u l a s p l a n a s y 
30 de rif le; todo q u e d ó á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o . 
E l c a p i t á n M a y a t o , desde C á r d e n a s , 
d a c u e n t a de h a b e r s ido de ten ido p o r 
e l sargento A v e l l é , u n i n d i v i d u o q u e 
h a c í a m a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a r i a » a l o r -
den, n e g á n d o s e á d e c i r s u n o m b r e y 
genera le s . 
E l s u b t e n i e n t e A r a n g o , de S a n A n -
tonio de los B a ñ o s , c o m u n i c a que en l a 
finca R e c u r s o ( A l q u í z a r ) , se p r e s e n t a -
r o n s ie te h o m b r e s a r m a d o s , l l e v á n d o s e 
dos caba l los , h a c i e n d o m a n i f e s t a c i o n e s 
referentes á que e s p e r a b a n ó r d e n e s p a -
r a a t a c a r los c o l e g i o s e lectorales . E l 
teniente R o s e n d o C o l l a z o y fuerzas 
c o m b i n a d a s h a n s a l i d o e n s u p e r s e c u -
c i ó n . 
E n Q u i v i c á n se p r e s e n t ó á l a p o l i c í a 
e s p e c i a l d e l G o b i e r n o C i v i l , e l a l z a d o 
T a t a S á n c h e z M á s , p r o c e d e n t e de l a 
p a r t i d a de C a s t i l l o . 
E n l a s finca " L a s M e r c e d e s " ( A l -
q u í z a r ) , f u é deten ido M a n u e l M a r t í n e z 
T u ñ ó n , q u e p e r t e n e c í a á l a p a r t i d a de 
R o b a n y C a s t i l l o . F u é c o n d u c i d o a l 
p u e b l o y e n t r e g a d o a l J u z g a d o . 
E l Je fe d e l D e s t a c a m e n t o de Q u i v i -
c á n , o c u p ó en l a finca P a u l i n a de d i c h o 
t é r m i n o , u n c a b a l l o e q u i p a d o q u e h a -
b í a d e j a d o en d i c h o l u g a r e l a l z a d o Mo-
desto E s t r a d a . 
P R O C E S A D O 
P o r e l J u e z E s p e c i a l s e ñ o r V a l d é s 
F a u l y , se d i c t ó auto de p r o c e s a m i e n t o , 
con e x c l n s i ó n de fianza, c o n t r a los p r e -
sentados R o b a n y A m a y a . 
CAZANDO Y A G U A S A S 
A l o s c u r e c e r de l a n o c h e d e a y e r se 
p r o d u j o u n a g r a n a l a r m a en e l b a r r i o 
d e l C e r r o , á c a u s a de h a b e r s e r e c i b i d o 
a v i s o en l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de q u e 
en e l puente de h i e r r o de P a l a t i n o s e 
e n c o n t r a b a n c u a t r o h o m b r e s a r m a d o s , 
s i n t i é n d o s e á los pocos m o m e n t o s v a -
r i o s d i s p a r o s . 
E l c a p i t á n de p o l i c í a . D u q u e de E s -
t r a d a , con fuerzas á s u s ó r d e n e s s a l i ó 
p a r a e l l u g a r de l suceso , l o g r a n d o de-
tener á V i c e n t e M o n t a l , R a f a e l R e q u e n 
C u e s t a , M a n u e l A r i a s y J o s é B e r n a b é , 
v e c i n o s de es ta c a p i t a l , q u e e s taban ca -
z a n d o y a g u a s a s . 
D i c h o s i n d i v i d u o s fueron puestos en 
l i b e r t a d , q u e d a d o c i tados de c o m p a -
rendo ante e l j u e z c o r r e c c i o n a l d e l d i s -
t r i to . 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C u e r o 
e a b e l l u d o d e l g a d o 
s i g n i f i c a c e J v i c i e 
V n cuero c a b e l l u d o d e l g a d o es 
• tegido g a s t a d o , s i n n u t r i c i ó n p a r a 
e l p e l o . P o r l o c o n t r a r i o , u n c u e r o 
c a b e l l u d o e s p e s o s i g n i f i c a c a r n e , 
s a l u d y f e r t i l i d a d . E l p e l o c r e c e n a t u r a í r 
a m e n t é e n c u e r o c a b e l l x j d g f ér t i l . . E s ese ó a 
l u g a r a p r o p i a d o , 
j E l T r i c o f e f d d e S a t ^ y a l i m e ñ i ^ e l 
c u e r o c a b e l l u d o d e l g a d o 
c o a d e m e n t e s v e g e t a l e s (que r e e o n s t i t u y e n 
l o s t e g i d o s g a s t a d o s . R e s t r i é g u c s e l e d i a r i a -
m e n t e . ^ O b s é r v e s e c o m o e l c u e r o c a b e l l u d o 
se s u a v i z a y e n g r a s a . N ó t e s e c o m o c e s a d e 
OK R-E E^ y s e " ^ ^ v 6 l u s t r o s o y f u e r t e . 
O b s é r v e s e c o m o b r o t a n l o s n u e v o s V e t ó n o s , 
f e r t i l í c e s e e l t e r r e n p ^ e l p u e i p c a M l u d o c o n 
P O R L O S J E A T R O S 
L a n o v e d a d de l a noche h a b í a que 
b u s c a r l a e n M a r t í , y á M a r t í f u i m o s á 
p r e s e n c i a r el es treno de la z a r z u e l a L a 
Pena del Talión; p r i m e r a o b r a c o n que 
se p r e s e n t a ante nosotros, ba jo l a faz de 
a u t o r d r a m á t i c o , nues tro c o m p a ñ e r o en 
l a p r e n s a e l p e r i o d i s t a c a n a r i o s e ñ o r 
S a n t a n a y E s p i n o , m ú s i c a de l m a e s t r o , 
t a m b i é n h i j o de las A f o r t u n a d a s , s e ñ o r 
G a r c í a de l a T o r r e . 
C o n o c í a m o s e l l i b r o d e l S r . S a n t a n a 
E s p i n o y a lgo de l a m ú s i c a h a b í a m o s 
ten ido el gusto d e e s c u c h a r . P e r o los 
q u e a c u d i e r o n en a n s i a de a p r e c i a r l a 
o b r a l l e v a r o n tr i s te d e s e n g a ñ o . L o s 
e n c a r g a d o s de s u d e s e m p e ñ o a p e n a s s i 
s a b í a n ans p a p é l e s , y e l p ú b l i c o se en-
t e r a b a de e l l a por p a r t i d a doble ; l a 
h e r m o s a p r o s a de l p e r i o d i s t a c a n a r i o 
e r a d e s p e d a z a d a h o r r i b l e m e n t e , y de l a 
m ú s i c a , b i e n e j e c u t a d a por l a orques ta , 
f a l t a b a n n ú m e r o s tan hermosos como 
l a r o m a n z a de b a r í t o n o . 
L o s au tores t i enen e l derecho de u n a 
S A P O S A N A : un jabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y niños , pro-
porc ioqándoles sosieeo y sueño restaurador. 
L A N M A N &TKEMi>rNÉ\V Y O R K , propieta-
rios y únicos fabricantes. 
E X I T O 
cié la 
(Tioso* y MI prjpvipal 
truraiiór eiJKMtví-
T». m̂pleem .arn;;, 
tBBiMrr.is, iondorn». 
íjciipíd̂ raj. * r| pií. 
Jp-CftiSOl SARKA. 
J»cis. fccUMasraiid*. 
Mi todu IHS Farma-
ti*t 
S A N I D A D » 
en 
- C U B A - . E 
OenwMra la D*^. 2 




"«.¿L Evita loi mnsqnitoc. mi|,M 
A S 
DOLORES DE MUELAS. 
m m m ñ i 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A D E M 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o -
g u e r í a s . 
26-30 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
IftIAS OE 4U AñOS DB CLTK.\CIONBá SORPBBN-
DLKTKS, BHPÍJKXSB EJÍ LA. 
Síñlis. Llaps. Eerues. etc., etc. 
\v en todas IP̂ S enfermedades p-oveaientes 
Ide MALOS H U M O « B 3 A D Q U I U I D O S O 
H E K l i D A D O S . 
Se vende en todas lusboticas. 
C-2017 ale 23- I n 
El 
r e p a r a c i ó n , h a c i e n d o qne ese m a l e n s a 
yo g e n e r a l de L a Pena del Talión se 
c o n v i e r t a en n n a r e p r e s e n t a c i ó n v e r d a -
d e r a , en qne los actores s e p a n s u s p a -
peles y l a s e ñ o r a F e l i p p r o c u r e modif i -
c a r s u acento , qne d e s d i c e de s u gen-
t i l a p o s t u r a jr s u bel lo s e m b l a n t e . 
LA NOTA DEL DIA 
L l u e v e y l lueve d í a y noche 
de una m a n e r a tan franca 
que s i D ios no lo remedia , 
ni los patos n i las ranas 
t f i i d r á n ambiente m á s l í q u i d o 
que nosotros, porque el agua 
l l e v a cayendo con br ío 
- cuarenta y ocho horas largas 
y t o d a v í a las nubes 
se mues tran turbias y pardas . 
E s c laro, las elecciones 
en tan frescas c ircunstanc ias 
se h i c i eron con t a l frescura 
que no l ian tenido u n a m a n c h a , 
y en coche y en a u t o m ó v i l 
y bajo hermosos paraguas 
l legaron botas y votos 
á, los colegios, con ganas 
de decir á los que quieren 
s u m i r en duelo á su patr ia : 
— " P a r a comedias m a l hechas 
con la v i s ta sobra y b a s t a . " 
D e modo que p a s ó e l d í a 
tranqui lo como u n a balsa, 
s in d isputas , n i alborotos, 
ni palos, n i bofetadas. 
Desean hacer las paces 
los l evantados de m a r r a s , 
y a lgunos se h a n presentado 
con espuelas y con a r m a s . 
L o de la I s l a de P inos , cero, 
lo de S q u i e r , .pues..^ cas i nada; 
cambio de 3físter y v a m o s 
v i v i e n d o con diplomacia. 
T o d o v a bien y prospera, 
todo sube, n a d a baja; 
las indus tr ia s y el comercio , 
los aranceles de A d u a n a , 
los mi l lones de l a H a c i e n d a 
l a p r o d u c c i ó n de la zafra, 
todo, de modo y m a n e r a 
que qu ien a y u n e estas P a s c u a s 
que del a y u n o se queje, 
pero n u n c a de l a causa. 
C, 
V u e l v e la l l u v i a ¡ay de m í ! 
á i n u n d a r toda l a H a b a n a . 
N o m e levanto m a ñ a n a . . . 
si s igue l lov iendo a s í . 
C O L E G I O D E ABOGADOS D E L A H A B A N A 
D e c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o en 
el a r t . 20 de los E s t a t u t o s , se c o n v o c a 
á todos los s e ñ o r e s co leg iados á l a j u n -
U N H O M B R E HONRADO 
S e ñ o r E d i t o r . — S í r v a s e i n f o r m a r íl sus 
lectores que s i m e escriben confidencial-
mente les m a n d a r é por correo e n carta 
se l lada el p lan que s e g u í y por e l c u a l 
obtuve el restablecimiento p e r m a n e n t e y 
compacto de m i sa lud y v igor v a r o n i l 
d e s p u é s de a ñ o s de sufr imientos de debi-
l idad nerv iosa , p é r d i d a s nocturnas y par-
tes d é b i l e s y atrofiadas. 
N o es m i idea conseguir dinero de na-
cíie; fui robado y estafado por charlatanes , 
hasta perder la fé del g é n e r o h u m a n o , 
pero, gracias á Dios , estoy a h o r a bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
N o teniendo n a d a que v e n d e r ni que 
en v i r a G . A . D . , no deseo dinero. 
D i r e c c i ó n : E . B i a n t , B o x D e l r a y . M i c h 
E E . U ü . 
B - - N O A B A N D O N E - - • 
1 S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les Impide atender í su empleo 6 
•us ocupaciones. - - -
* Durante ol verano tome todas las roa- * 
ftanas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
^ REFHESCANTE Y ETERVCSCENTC ° 
gj y conservará el estómago en buen es- m 
B tado, sin impedirle para nada. 
2 DROGUERÍA SARRA' En todas la» • 
i Ttf. R»n Compostri». n»h»Ba Farmacias. m 
HÜESTEOS E E P R E S E F T A m W M O S 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E j C ' 
^ 18, rué de la Grange-Btieliére, PARIS 
4: 
el asma cardiaca y todas las otras clases de 
asma ó ahogo como la producida por las impu-
rezas de la saugre, se curan radicalmente con 
1 3 c Í I 8 m S l t ¡ n 8 l a que desde las pri-
meras cucharadas alivia. 
L a asroatina se vende en todas las boticas. 
. &-ao 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
Consoltan de 11 a 1 v de 3 ^ í, 
411 H A B A N A 4 9 
c 2063 1 TU 
n n a 
Capsulinas con, ejivoHório de gioten, se 
disuelven en ,el J í t e s l i o o . No e tnsaa-é l^ 
ESTÓMAfiO. Ni eructoa, ni mal olor. 
U9 
Q O N O R U S A S I P L U M O S , 
CÍS-^ITIB, , 
U n £ t R m S O R O N I O A t , 
J F O S P A T U R I A , «le. 
Penetra por oemosls en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 13. Rao Vavln, y todas Itt firmic/a«. 
ta g e n e r a l o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á 
el d o m i n g o 3 de l a c t u a l , á l a s doce de l 
d í a , en e l l o c a l d e l Co leg io , C u b a 40. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 19 de 1 9 0 5 . — E l 
decano, José A . del Cueto. 
Mwhskm R a i f t l B t 
E L J U L I A 
A y e r á las cuatro y cuarto de l a tarde 
e n t r ó en puerto procedente de Puerto R i -
co y escalas el vapor cubano Jul ia , de l a 
casa de los stflores Sobrinos de H e r r e r a , 
co nduciendo carga general y pasajeros. 
E L M I A M I 
P a r a C a y o H u e s o y M í a m i s a l i ó a y e r 
al medio d í a el v a p o r amer icano Mipmi. 
H a y m n c h a s í s i m a s m u j e r e s q u e T e a 
a p r o x i m a r s e c o n v e r d a d e r o t e r r o r l a 
f echa en que debe o c u r r i r e l f lujo, p o r 
el dolor in tenso que e x p e r i m e n t a n en 
esa é p o c a . 
T o m á n d o l a s " G r a n t i l l a s " se n o r m a -
l i z a e sa f u n c i ó n , a l e x t r e m o de no c a u -
s a r m o l e s t i a de n i n g u n a espec ie . 
P í d a s e á l a c a s a d e l D r . G r a n t ^ s L a -
borator ies , oo W o r t h S t , N e w Y o r k , 
el l i bro n ú m e r o 12, que t r a t a de l a s 
e n f e r m e d a d e s f emeni l e s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s n a 
j frasco m a a s t r a do G r a n t i l l a s , P í d a s e , 
Curado* p»r i» CIGARRILLOS C C nflA 
á «i P O L V O C o r l l r 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias 
En todat las » 
í»orin»Tor : 20.rv.« 
-A GrXJ-A. de 





En todas las Farmacias y DrogutrUs. 
ESTABLECÍMiHiTO MAGNIFICO-
ibif rto iú 25 di Mayo ¿125 dé Setiembre 
¿Sufreusted del ESTOMAGO? 
¿ Padece usted de agruras ,ded i speps ia? 
¿ S u f r e u s t e d d e l HIGADO? 
¿Tiene V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 Diabetes? 
¿ S u se ha l la en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
la c a r a , e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un iustante p a r a 
curarse en tomar el 
F i R M I N T H 
P 0 M M C S 
único remedio inofensivo y eficaz con íra 
las afeaciones ú9 las 
V I A S & I Q E 8 T B V A 8 
A. FOURIS, Farmacéutico, Uiambro de ft Socisdad 
Francesa di tf/^ene,9,Faul>« Poleaonnlére, PAMIS 
Y EN TODAS US PRINCIPALES FARMACIAS 
j G r a j e e * d é Gdbert 
¿ F s s o i t i c * m i í r r u t 
v̂ n&Jk ****** 
i Proúoctofl verdaierw f íoi lmei i te totonA 
por el eattíutgft y. loe i s t « a l a « « . 
¿«VMt* Iwgfrmit 4*1 
Preterí toí por Un prmrroi mjóteot-
Mi-r AC«OHao 
¿mi 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C Í A 
H é m c g ' a b f M 
i l e s c h f l e t i s 
T o d o s los iMédicos p r o c l a m a n que este H i e r r o v i ta l de l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y super ior á la c a r n e c r u d a , á i o s 
ferruginosos , etc . D a s a l u d , fuerza y h e r m o s u r a á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H 1 F N 3 , P A R I S ( F r a n c e ) . 
O r n a r e 
A C E I T E Q H O G G 
ia HIGADO FRESCOdc BACALAO. N A T U R A L y M E D I C I N A L (frum TRIANGULARES) 
Ufo el más gsnoralmcate recetado por loa Médicoa do todo el Mundo, 
UNICO PKOPIKTARIO: M O G K í * . 2, Rué Castlgliona,PARX3, Y BN TODAS LAS FARMACIAS 
HOTEL PERRAS - PARIS 
3 2 j c a l l e H a m e l i n (Cerca de ia Legadeo de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
C J - u t a - i r t o s , T C - x - c v C o -y xKk.ocU.c91.c5l.£t.caL « 3 . © p r e c i o s . 
Contra NEURASTENIA, ABATtMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. FIEBRE DE LOS PAISES OAL.SOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCICNES DEL CORAZON 
K 0 L A ^ " % M 0 N A V 0 N 
^PB^vV Q Premios Mayores 
/^gfikSffi Diploma* de Honor 
ÍO Med&llae da Oro /tá 
2 Medallas de Platalf < 
T O N I C O S f g f RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : " V A C H I O T l O ^ i ' . harma-rutico, aq LYON (.Frang/a). 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N I F A C T U R A 
e n 3 P ^ : R , 1 S 
56, fíae de Bondy, 56 
Envió (rimo del>CATALOGO 
LA MARCA 
FABMCA 






son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrió franco del CiTALOfiO 
Agentes gara Ctfg4 : D U i ^ & > A Q A O O M I K R SBC", 11». Sau Ignacio., ¿g ftoíiana 
P O Ü D t t f , S f l V O N Productos , maravi l losos para s u a v i z a r , blanquear y aterciopelar el cut i s . 
Exígase el verdadero nombre 
Relmsese los prodnctonliBiians 
«T. S l I V t O l M 
19, Faub. St-nartin, Parlt (10>) 
[ I C O - N U T R I T ] )UI ] 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p e r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a G L O B Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a l l a e n l a a P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Diciembre 2 de 1005. 
m m m m 
H A B A N A 
c .. 
Ci-
San Antonio de las Vegas, Nvhre. 29. 
En el Central " L a Jnlia", próximo 
al paradero de Durán, se reunieron los 
agrarios de este término con el mismo 
entusiasmo que siempre. 
Se tomaron, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 
Nombrar vocal de mérito y honor al 
Sr. Melchor Deurván y Pérez, conce-
der un voto de confianza al digno Pre-
sidente de este Comité, Sr. Ramón 
Díaz, para que gestione de la manera 
que sea más práctica la terminación de 
la carretera que nos ha de unir con 
Managua y la rebaja de los fletes de los 
írutos menores. 
Hallándose en la casa de vivienda 
del ingenio el dignísimo Secretario de 
Agricultura, pasó en pleno el Comité á 
saiudarl©, á la par que reiterarle la 
confianza que tienen en él todos y cada 
«no de los individuos que componen 
la Liga Agraria, poniéndole en su co-
nocimiento los acuerdos tomados aque-
lla misma tarde. 
Un agrario, 
S A N T I A G O D E C U B A 
HUEVA FÁBRICA. DE HIELO 
T a han sido embarcados en Nueva 
York, con dirección á Santiago de Co-
ba, los aparatos y materiales para ins-
talar en aquella ciudad una magnífica 
fábrica de hielo, la cual tendrá poten-
cia suficiente para elaborar diariamen-
te 40 toneladas de dicho producto, tan 
escaso en la actualidad, que es aprecia© 
importarlo frecuentemente de Guantá-
namo. 
Dentro de breves días comenzará la 
instalación del edificio que ha de ocu-
par la nueva industria. 
que acaba de recibir la Librería Nueva, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
Daudet. — "Roberto Helmont". 
Idem.—"Treinta años de París'*. 
Idem.—"Recuerdos de un hombre 
de letras". 
Idem.—"La lucha por la existencia". 
Idem. — "Mujeres de artistas". 
Idem.—"La bella Nivernesa", 
Idem. — "Tartarín de Tarascón". 
Idem. —"Jack". 
Idem. —"Safo". 
Idem.—"Cuentos y fantasías'^ 
Idem. —"Novelasrdel lunes''. 
Idem. — "Cartas de mi molino1,. 
Beba u s t e d cerveza, pero pi-
da lacle LA TKOFICAL. 
LAMPARAS BE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor< 
gusto. 
J . B O R B & I U , GOMPOSTElá 56. 
C-2063 1 n 
Para conseguir.-resultados profiláctiocoa 
y curativos, no hay como el 
FERRO-QUINA BISLERI 
Empresas Mercantiles 
7 S o c i e d a d e s . 
M u Etóric Eiilway Co. 
A contar desde el - dia 11 de Diciembre de 
1905, los carros de la línea de Jesús del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla, Pacto-
ría y Arsenal á Egido. 
Havana Meetrio Railway Co, 
c 2200 10-1 
Ea?ai DFF MI Gomiy 
(Compalla del-Bipe déla Hata) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden pasar '• al escritorio drfTJPI 
corero Sr. Narciso Qelats, calle de Aguiar nü-
(mero 108. cualquier dia hábil entre doce y tres 
de ia tarde á partir del primero.-de Diciembue 
¡próximo, para cobrar el 26? dividendo trimes-. 
tral de 2 p § en oro americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1905.—El Sdoreta-
rio, CJaudfo G. Mendoza. 
c 2201 4_i 
ií 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 , 
TELEFONO 646. 2Q2S 1 n 
Compañía 
i f i i i n m G M O í i i i USII 
SECKETARIA. 
El día 2 de Diciembre próximo, á las ocho y 
media de la .mañana, en las oñeinas de esta 
empresa Monte n. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hinotecarios de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario D. Joaquín Lancís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura.. 
Lo'que se pone en conocimiento de los seño-
reo tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al arto. 
l íabana. Noviembre 23 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 2191 3 -28 
EMP RESA UNIDA 
CARDENAS Y JUCARO 
¡Secretaría. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gctabert. 
C 2148 27-19 n. 
de la Hataa 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Monte num. 1. 
El día 15 de Diciembre próximo, á las cua-
tro de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra el suministro á esta Compañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1906. 
A las proposiciones se acomnañará un reci -
bo de depósito por la cantidad de |500, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cual depó-
sito puede hacerse hasta las tres de la tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesario. 
Dicho depósito quedará como fianza á res-
ponder del cumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á los 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Comoañía se reserva el 
derecho de rechazar tedas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libros, etc., y serán 
dadas todas las esplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1805.—El Admi 
nsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
c 2165 10-24 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEeüROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a l M a en la Eatoa, Cnoa, el aña 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resnonsable 
hasta bey.: S 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...$ 1. 563.688"83 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
ses de marmol 6 mosaico sin madera y ocupa-
das por familiaa á 17>¿ centavos oro español 
por 108 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas , de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 3 2 y 4© centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 56 esquina ft Empedrado. 
Habana V. de Noviembre de 1905. 
O 2026 26-1 n 
GiPiliBEGiSniECiGil) 
D E LA. H A B A N A . 
EMISION DE BONOS DE $ 4 . 0 0 0 0 0 0 
C U P O N N. 3 . 
Pagadero en el Banco Nacional 
de Cuba. 
Venciendo el día V. de Diciembre próximo 
el oupóh n. 3, correspondientetá los bonos h i -
potecarios emitidos. por esta Compañía con 
arreglo á la iEscrltura de}16 de Septiembre de 
1904, los Sres ̂ poseedores 'de Bonos se servirán 
presentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, los cupones facturados por or-
den correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilit irán gratuita^ 
mente, para que después de examinados co-
bren sus importes correspondientes en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M . 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Emeterio Zorrilla. 
c218i tl-27 m9-28 
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Í30 aíios de 'M 
• vez más 'jrooiiüiie 
to caáa'Xí,afc»,, 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 4 del corriente á la una de la tar-
dp sé rematarán en los Almacenes de San Jo-
sé, cqn intervención de la respectiva Compa-
ñía de JSeguros Marítima 60 sacas de judías 
blancas, descarga del Helvetia.—Emilio Sie-
rra. 17090 _ t2- l m2- 2 
ANíJNCIO^—-SECRETARIA D É OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las 2 de la tar-
de del dia 9 de Diciembre de 1905, se recibirán 
por el que sussribe, en esta Oficina, proposi-
cionos en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de'ferretería á esta Jefatura.—En 
la misma ae fecilitarán impresos y darán infor-
mes á quien lo solicite.—M. LOMBILLO 
CALRK, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to de la Habana. 
o 2192 alt 6-29 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
AGUIAR N. 108 
N. C E U A T S Y C O M P 
B A X Q U E K O S . 
C—1553 165 UAg 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra- oficina Amargura 
núm. 1. 
Hpmann & Co. 
(BANQUEROS) 
C 2144 7¿-18Nv 
C O M P S A - V M T A Y P I G N O R A C M 
de tocos los valores que se cotizan en la Boisa 
Pmada de esta ciudad. 
Dedica su preferoute atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero". 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—tín la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Box-
sa Privada. 16069 2ó-7 N 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un tramo de 2240 metros lineales déla carre-
tera de Cárdenas á Camarioca.—Secretaría de 
Obras Públicas de la E.epública de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Macanzas.—Matanzas, 17 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 4 de Diciembre de 1905, se recibi-
rán en esta Oficina Quinta de Cardenal, calle 
de Santa Isabel esquina á Compostela, propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un tramo de 2240 metros lineales de la 
Carretera de Cárdenas á Camarioca.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leíday públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella 
Ingeniero Jefe. 
C 2132 alt 6-17 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas— 
Dirección General—Licitación para suminis-
tro de aceite de olivo y petróleo para los fa-
ros.—Habana. 14 de Noviembre de 1905—Has-
ta las dos de la tarde del día 4 de Diciembre 
de 1906, se recibirán en esta Oficina sita en el 
Arsenal de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de aceite de 
olivo y petróleo para los faros. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que estará oampueat'i por el Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina donde 
se haya redactado al proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
y de un empleado designado por la Dirección 
General, que fungirá como Secretario, con-
currirá también, al acto un gotario que dará 
fé de tode lo ocurrido. El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la Subas-
ta, siendo aprobada en difinitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—En la Jefatura del 
Servicio de Faros, Calzada del Cerro número 
440 B. se facilitará á los que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo.—Director General. 
C 2128 alt. 6-16 
AVISO A LOS MEDICOS 
Llamamos la atención de los compañeros de 
la Capital y la Provincia de la Habana, qne no 
SSH* recibido targetas postales del Directorio 
-llédico <jue publicamos todos los años, para 
que se sirvan remitir, dentro»del más breve 
plazo posible, á este Laboratorio, los datos si-
guientes; nombre, especialidad que ejerce ga-
ó m e t e y h o r a s de consultas, cargo público ó 
privado, domicilio y teléfono, población y pro-
^ S ^ w * * MartÍDez & Plasencia, Consula-
do 9o, Habana. 17055 4-1 
P R O F E m m s 
G A B I N E T E D E N T A I J E L E C T R I C O 
DR. BARTOLOME MARICHAL 
Cirujano-Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa-Rica y Habana. Consultas de 
noche de 7 á Sk—De día de 7 á 5 p. m.—Prado 
n. 94. - — 26-2 N 
DR. JOSE A. TABOADEL 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 6 4. 
Calían® n ú m . 58. 
q 26-30 n 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ahi-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
MANUEL V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se haca cargo de defeasa en las Coites Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 16A. 
16781 52-Nv. 25 
DoirlfirMÍfl MÜBZ Cipíe 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 2139 26-18 N 
A N A L I S I S « S E I S E S 
Laberatoho Urológico del J*r. Vildóaoia 
(FONDADO EN 1839) 
Dn anSlisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Bey 
O 2091 26-7 nv 
c-ms 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
In 
DR. F , J Ü S T I N I i N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telélono 1342. C 2174 ¿6 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina,—Urujano del Hospital o. L Coaaul-
taa de 1 á a Amistad 57. e2173 26 N 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domKi-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 26 N 
DOCTOR HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2016 28-1 n 
S.Oancio B e l i o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 55. 
16 nv 
D E . A. SAAVERIO 
MED1CO-H OMEÜPATA 
Especialista en eniermedadea ue las Sras. j 
de los niños. 
Cura Iss dolercias llamadas quir&rgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á eres.—GratU para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiue ». 
C 140a lót> -1911 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA 'N i 36^. ESQUINA á AOÜIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11̂ 91 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nv 
DR. JÜAN JESÜS V I L D E S 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Garantiza sus oueracioces. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de' 12 a 4. c2114 17 n v 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo oel Hospital n°l . 
Partos y eníermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR- FRANCISCO F. L E S O N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono:"3204 
c 2004 26- 2 n 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A P t D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2029 ' 7 nv 
D r . Jus to V e r d u g o 
ESPECIALISTA ae PARIS 
en las enfermedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 28-17 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 1630S 26-15 n 
Dr. Antorsio Rsva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 7ff. 
16025 26-12n 
J . Valctés Wfarti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — £ > E 8 á 11 . 
16154 26-8 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 1053̂ , 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
D E . G O m L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Beneí iceneia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 1091,, Teléfono 824. 
C2198 * 26-30 N 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 210Í 10-nv 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ci&ioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
BE. ENRIQUE FERBOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E I . A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2G06 1 n 
D r . L u i s M o u t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 
SAN IGNACIO 14. C 2007 1 n 
Jíiberto Tffaríit, 
Abobado y Notari©. 
Censultas de 10 á l l y de 2 á 5. Sabana 98 
15691 26-2 n 
D r . R . Ghomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á-3. Teléfono 854 Egido núm: 2, altos. 
C 2008 I n 
E a m ó n J . Mart ínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO • AMARGURA 33 
. C 2009 l n 
BR. H, A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 2015 1 n 
Dr. Fél ix Pagés . 
Consultas y operaciones de 12 é 3.—Galiano 
101'(altos) entrada por San José. 
16811 26-4 n 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 12o. 13371 52-70 
D E N T I S T A T MEDICO 
Madicina, Cirnjía y Prótesis do la ooos. 
B e m a z a 3 f í - I e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siüiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROC ALERO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
D R . O R T I Z C A N O 
Círíijano fiel Hospital "Nninero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cir i i j ia 
general. 
Consultas de 1 á 3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 2fi-7 n 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 25-26 N 
LDO, JÜAN B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas do 10 á 2. 
15976 26 8 N 
ALBERTO S. DE BÜSTÁIÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d- la Facultad de Medicina. 
Especialista en Parios y enfermedades de 
Srs.. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 74. 
Domicilio: Jetrüs María 67. Teléfono 585. 
7311 156m myló 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á4 . -Teléfono 1720.—Rei-
na 52. 1 Ilabaua. 16088 26-9n 
r>r. M . S á n c h e ? : T o l e d o 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
sus clientes y amigos en su consulta, Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana-—D« VL k \ . 
C2I76 | 28'26 N 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCDLISTA 
Consultas en Prado 185.—Costado de Villa-
narra. O 2177 35-28 N 
DR. GUSTAVO 6, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2, 
Neptnno 4S. Teléfono nñm. 1212. 
C 2014 ' 26-1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consnl-
tas de 7 á 6. Ift635 26-22n 
ANÁLISIS SE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolé^ico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, sao-
gn» leche, vinos, etc. 
PJBAiiü NUM. 1©5 
C 2019 1 n 
limo fls xu 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de tedas clases. 
CONSULTAS DE 123̂  A 4. 
O'Keilly 43. Teléfond 3154. 
16600 78-21N 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
Especialista en las enfermedades de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus cllentea en su nuevo domicilio en la calle 
do Luz n. 19, bajos.-Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
DR. ADOLFO S. B E BDSTAMANTE 
Es-IntérBO det Hópital Intenatiml de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 1 1 ^ á VA RAYO 17. 
15650 26-1 N 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilie Escebar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
15604 72-lí Nbre. 




Santa Clara 26, de 3 á 5. 
26-1 N 
Dr. C . E . Finiav 
Especial ista en eniermedadev de los 
•jos y de los oídos, 
Oonecltes de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á3 . 
2010 1 n 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 0.—Teléfono 1869. 
e 210S «nv 
DR. F E L I P E GARCIA C A K I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
saltas: lunes, miérceles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
v de 1 á 4 ^ p. m.—Domicilio Luvanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta ea la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
A L Q X I I L E B E S 
Vedado. Se alquila. 14 casi esquina 
á Linea, con portal, sala, saleta, 3 cuartos y 1 
de criados, baños, dos inodoros, cocina, pisos 
de mosaica y servicio sanitario moderno, aca-
bada de construir, la llave Linea 122. 
17116 4-2 
S E ALQÜI.LA 
una hermosa sala propia para escritorio ó bu-
fete en la c alie Empedrado 73, donde infor-
marán. 17089 4-2 
Casas para familias, habitaciones can 
muebles y todo servicio exigiéndose referen-
cias y se dan pintadas recientemente é higié -
nica una cuadra del Prado calle Empedrado 
número 75. 17081 S-2 
para bedega ú etro establecimiento, fabricado 
expresamente; en el mismo paradero del eléc-
trico de Jesús del Monte, y también paradero 
de coches y varias liueas de guag-uas, la calza-
da de más tráfico de ia Isla, vista hace fe, se 
alquila v vende la acción al local, Jesús del 
Monte 665!, 17108 4-2 
E n Aguiar 12, A , 
casa de familia decente, se alquila una benitB 
habitación á caballeros ó señoras. 
17080 4 1 
Vedado 
Se alquila la casa calle 11 n. 45 entre 10 y 12, 
á una cuadra del tranvía, compuesta de jardín, 
portal, sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, 2 
inodoros, 2 baños y gran patio. Precio 20 esn-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 71, 
altos. 17071 8-1 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa, de alto en el 
gran edificio de Monte y Castillo. Informan 
Sabatés y Boada. 16998 4-1 
Vedado.-En el mejor lu^ar D n. 4, 
entre Linea y Calzada, se alquila una casa muy 
cómoda é higiénica, con todas las comodida-
des. Informan en la misma, de 10 á 5. 
17074 4-1 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17057 4-1 
Í S I E J ^ J L M C ^ X J T Í T ^ A . 
en Santiago 36 una casita compuesta de sala, 
habitación y cocina. Precie fl5.90 é informen 
Caries I I I número 4. 
17054 4-1 
Se alquila en uno de los nuM<M.Ac 
cades de esta ciudad un espléndiri. v Inei'-
con armatostes, vidrieras y demás Uí. ratillí 
Informan Compostela y Jesús María l8(V'io'>-
ría. 17068 a' Pelete 
4-1 E n Damas 48 se alquilaTrnTal^T^ 
tres departamentos bien frescos con « 0o" 
á la brisa y balcón á la calle. Es casarte nta1» 
orden con solo cuatro vecinos En 1* Ucll« 
una habitación baja con reja á la cal'? tí111! 
ducha y azotea. 1V062 L*** 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael n. 2, nronios 
entono 6 muestrario. Informes AngeleM ' * 
4-30 ' 
E N $ 31-80 SE ALQUILAN 
los bajos de la casa San Rafael n 43 Ton 
en Neptuno 77. 17032 ' VSQ 8 "4-30 
C o m i das d e H otef 
en tableros á domicilio. Artículos caliHo^ 
tra. Galiano 75, teléfono 1461. calldad ex. 
17041 4-30 
A L Q D I L I 
En Buena Vista, MariaBao, y á dos cuarf 
del tranvía eléctrico, una cómoda y ventii -?8 
casa, situada en la finca "El Recreo dA i 
Tres Rosas", de suficiente capacidad rs 
una regular familia, reúne todas las com -fi-' 
dades necesarias, tiene agua de Vento vaH 
más un hermoso jardín. Para informes di • 
girse á Brea y Nogueira, Teniente Rey 28 »< 
la casa principal de dicha finca. J ~ J * 
170ií7 10-30 
Se alquila en P e ñ a Pobre número" 14 
entre Habana y Aguiar, un piso alto con sal* 
saleta, cuatro cuartos, un cuarto para criad»' 
cocina, baño, etc. Informan en la misma' 
17021 
Neptuno número 38 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de 
esta casa, situada á una cuadra del Parque 
Central. En la misma informarán. 
17024 4-30 
' Ojo, se alquilan los altos 
de Muralla núm. 119, sesundo piso, propies 
para una familia de gusto, abogado: prefirien-
do esto último. Muralla 123, informarán 
17035 4-3a 
CASA D E F A M I L I A \ 
Unica en su clase en la Habana, babitacionei 
y apartamentos. Servicio esmerado y correc-
to. Galiano 75. Teiéíone 1461. 
17040 4-30 
G U A N A B A C O A 
Se alquilan las amplias y cómodas casas ca-
lle de Barrete 136 y 138 frente á los puentes 
del Ferrocarril. Informan en las mismas 
17009 S-3«' 
Se alquila 
el alto de la casa Monte 218. 
16938 8-29 \ 
5 
En esta hermosa casa se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones propias para escrite-
rios y hombres solos, todas con vista á la calle 
y un departamento para corta familia, y unos 
bajes.para almacenes. 16965 13-29 n 
S E A L Q U I L A 
la amplia yventilada casa situada en lo mas al-
to de la calzada de Jesús del Monte, núm. 400 
{>repi&, para una familia de gusto. La llave al ado n. 4001í é informan en Obispe 85. 
16986 5-29 
E u el Vedado calle M, 
entre 15 y 17 se alquila una casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina, baño, 
inodoro, portal y jardín, Informan en la mis-
ma. • 16981 6-29 
Se alquila la casa San Ig-nacio 128, 
con sala, comedor, 4 habitaciones, 3 cuartos 
para criados, entresuelos con dos habitaciones 
y caballeriza. Informa el portero, Cuba 91. 
16959 8-29 
Dos habitaciones juntas 
se alquilan á matrimonio sin hijos ó caballeros 
salos, se cambian referencias. Aguacate 80. 
16944 4-29 
E n 7 centenes se alquilan los hermo-
sos altos de la calle de Lamparilla 37; el qní" 
los desee vaya á la bodega de Compestela j 
Lamparilla, allí entregará su fondo. 
16992 4-39 
Se alquila.-En 18 centenes 
se alquilan los altos de Habana 37 con toda 
clase de comodidades para familia de gusto. 
Informan de 2 a 4 en Cuba 120. 
16S99 4-29 
Aguacate tl22. Casa de moralidad. 
Habitaciones altas y bajas lujosamente amue-
bladas, con excelentes condiciones higiénicas. 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y cómoda cocina 
en su planta baja. 16987 26-29 N 
S E A L Q U I L A 
ó se ARRIENDA la espaciosa casa Pamplona 
n. 5, en Jesús del iVíonte, reedificada á la mo-
dernu, con suelos de mosaico, útil para cuatro 
familias independientemente, con sus servi-
cios completos de indoros, ducharf y cocinas, 
en módico precio; tiene alquilada una parte. 
Las llaves en la bodega esquina á Delicias. In-
forman Monte 63, cafó, de 7 á 11 a. m. y 5 4 10 
p. m. 16952 8-29^ 
E n la Víbora 
Se alquila la casa Luz n. 20, nueva, con siete 
habitafciones, sala, comedor, baño, cocina &, 
pisos todos de mosaicos, agua, desagüe al al-* 
cantarillado, gas y todas las comodidades ape-
tecibles. Preciosa vista á la bahía, aire puro. 
Alquiler 10 centenes al me^: razón Habana 94. 
á todas horas. 16890 5-28 
Se alquilan 
Ies hermosos altos de Neptuno 186. Informan 
Obispo 21. 16860 - ' 
M E E O A B E B i S % , 
Hay locales en el principal, 
para escritorio. 
Planta baja para almace-
nes, informes Amargura 79. 
16134 16-26 N. ^ 
O ' J E Í L I E S I X J I L . Y S O 
Se alquila no local prepio para una industria 
pequeiia ó establecimiento, acabada ds deco-
rar. O'Reilly 80. 3681» ¿ ^ L - * 
Se alquilan los altos de la casa Belas-
coain n. 8, acabados de pintar, con pises de 
marmol, espaciosas habitaciones y demás co-
modidades, propios para una familia de gusto. 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 t-; 
E n la Vibora.-Se alquila casa Milagro 
11, esquina á Principe de Asturias, propia pa-
ra una familia bien acomodada y de gusto. In* 
forman en la miaraa, de 8 a 10 a. m. y de 3 a o 
p. na. y en Bernaza 34 á todas kora». 
16847 10-26 N , 
BUEN NE60GI0 
Por ausentarse para el extranjero el arren 
datarlo, se subarrienda una magnífica finca d* 
l.Já caballerías de tierra, situada á la entra-
da de Arroyo Naranjo, con casa de vivienda 
de 8 habitaciones, cuadras, dos cocinas, 
llinero, dos pozos, un algibe, lavadero y b»' 
bitaciones independientes para los trabajado-
res, teniendo una arboleda, cuyos frutales cW 
dan la renta anual de la misma, y sembradas, 
media caballería de millo de corte, dos g r » * 
des boniatales, un buen tomatal y tierra pr«* 
parada para sembrar lo que mas conveng»-
Darán informes en el DIARIO DE LA MARI-
NA todos los días de 10 á 12 A. M . 6 en la pre-
pia finca, los demingos. Finca LA C l U A ^ 2 ^ 
_16791 S"25--̂ s-
Se alquila la hermosa casa «c*1?*^ 
de construir en uunto muy fresco y á la bn» -
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor 26 míorm» 
ran en Príncipe 12, C, ó en Bernaza 1?. 
16806 8-25__— 
" S E A L Q U I L A 
para hotel el Palacio de Carneado. Tiene cas-
tro pisos, en el mejor punto del Vedado. 
F 16627 _26:22 > J 
Se alquila en Puentes Grandes. 
rrio de ¡a Ceiba, pegado al ferrocarril "e, g 
rianao, lo preciosa c asa n. 16 de la calla de ' 
Tadeocou 4 cuartos, sala, comedor, a ía*j : ?¿ ; 
ciña y gran pstio con árboles frutales. Dar. 
razón en el n. 14 ó eu la Habana, Campanario 
215. 1660G 15-22 B 
DTARTO B E LA ^rA"RTXA. —Edición de la mafínna.—Diciembre 2 de 1905. 
S U M A M E N T E N U T R I T I V A 
Millares de milleres de médicos cOos-
Kmente prescriben la Emulsión de 
^ff ier^ porque fomenta la digestión 
fatigado y exhausto, Purifica la 
^"ílTmento saludable y nutre el aiste 
1139 'e y la aumenta, crea carne firme, 
anqui1'57^ los nervios y actúa como un 
• -enera!. Es muy agradable al tónic0 g 
paladar 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
partidos y quinielas que se jugarán 
1 domingo, 3 de Diciembre, á la una 
!L ja tarde, en el Frontón Jai-Alai : 
m- primer partido á 30 ímitok. 
Entre blancos y azules. 
jyimera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
«riuier partido. 
Segundo partido a SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
legando partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
EN PATRET.—Llena hoy el cartel de 
payret la ópera Fausto, el grandioso 
Fausto de Gounod, que tan aplaudido 
es siempre de los espectadores habane-
Consta de cinco actos. 
La dirección art íst ica de la Opera 
Italiana ha d a d o á los papeles de Faus-
to el siguiente reparto: 
Margarita Elda Cavallieri. 
gíebel Emraa Mazzi. 
Harta Olga De Leva. 
Fausto Narciso Del Ey. 
Valentín Giuseppe Maggi. 
, r r I.AM** 1 Andrés Perelló de 
E s t ó f e l e s | seguróla. 
Wagner Vi t tor io Navarrini . 
Pera mañana dos funciones. 
Se cantará por la tarde, á excitación 
de varias familias concurrentes á Pay-
ret, la ópera Eernani. 
Por la noche, Carmen. 
Según informan al cronista teatral 
de El Mundo, la bella contralto Fede 
Fassini, encargada del papel de prota-
gonista eu la ópera de Bizet, dará una 
sorpresa cantando las ''sevillanas", 
que ha ensayado con todo esmero. 
La Manon, de Puccini, va el martes. 
Está ya reStrelto por la empresa de 
Martí que haga su debut el miércoles 
la señorita Esperanza Pastor con el 
melodrama La trapera. 
La simpática tiple debe llegar de un 
momento á otro eu el vapor Rtina Ma-
ría Cristina. 
LA. NOTA, F I N A L . — 
A la puerta de una casa. 
—¡Señora,—exclama un sujeto—su 
hija de usted rae ha llamado imbécil. 
—No le haga caso. Ya sabe usted 
que los mnchachos no haceu más que 
repetir lo qne oyen á los demás. 
ROÑICA R E L I S I O S A 
DÍA 2 DE DICÍEMBPvE DE 1905. 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está eu Santa Teresa. 
Santos Evasio y Silvano, confesores, 
y Marcelo, mfirtir; santas Elisa virgen; 
Adria, Paulina, Aurelia, Maitina y Bi-
biana, vírgenes mártires. 
San Evasio. confesor. Este ilustre pre-
lado deBrescia, fué uno de los más cele-
brea pastores del rebaño de Jesucristo. 
No descuidaba Evasio Á sus amadas 
ovejas, alimentábalas sin cecar con el 
pasto déla divina palabra. E i pobre el 
afligido.el eníermó,el débil, el ignorante, 
el oprimido, en una palabra todos halla-
ban en 61 su consuelo, alivio, fortaleza, 
instrucción, defensa y remedio de toda 
clase de maiesy trabajos que padeciesen. 
Su celo y vigilancia postoral no tenía 
límites, á todo atendía, todo lo prevenía: 
de suerte que fué el consuelo de todos. 
Siendo de edad muy avanzada y no 
podiendo contener su celo, se contenta-
ba con repetir continuamente á sus dio-
cesanos en breves palabras los principa-
les preceptos de la religión, y en estos 
santos ejercicios acabó sus días el año 883. 
San Silvano, Obispo y confesor. Flo-
reció en la Iglesia de Frigia, haciéndose 
memorable por sus muchos milagros. 
Murió en el año 406, y en su sepulcro 
continuó el cielo dispensando á sus devo-
tos especiales lavores. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
EN UN ABANICO.— 
i Coando mires estos ver30D 
f al tiempo de abanicarte, 
piensa que la dicha es humo, 
piensa que la vida es ai re. 
F. A. de Alarcón. 
FUESTEA ENHORABUENA.—La dis-
tinguida y bella señora Aida Salóm 
de Clansen, hermana del notable poeta 
Diwaldo Salóm, acaba de sufrir en la 
Clínica Internacional, ó sea la antigua 
Quinta del Eey, una del icadísima ope-
ración quirúrgica. 
JFuó ésta dirigid», con magnifico 
éxito, por el reputad» doctor Ignaeio 
Piasencia. 
La distinguida dama mejora por 
momentos, y al hacer votos por su más 
pronto y total restablecimiento, la fe-
licitamos tanto á ella como á sus fami-
liares, amigos nuestros muy queridos. 
Y cuanto al doctor Piasencia seüala-
mos complacidísimos este nuevo triun-
fo en su ya larga y brillante historia 
profesional. 
ALBISU.—Muchas novedades tiene 
en cartera la empresa de nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
Se preparan los estrenos de varias 
obras, entre otras, Fa mi que nieva, de 
Joaquín Dicenta; Franfort, de V i al 
Aza; y La reja de la Dolores, de A r n i -
ches y García Alvarez. 
También está en ensayo la zarzuela 
en un acto que lleva por tí tulo E l JIú 
sar de la Guardia. 
Y en puerta las reprises de Certamen 
Nacional y Cuadros disolventes, asícomo 
el beneficio de la señorita Elena Pa-
rada. 
Pasemos ya á dar cuenta de la fun-
«ión de la noche. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: Cambios Naturales. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: Abanicos y Panderetas. 
Obras las tres en las que sale á es-
cena todo el personal de la Compañía 
de Albisn, 
Mañana, gran matinée. 
PUBILLONEB.—Sigue en su apogeo 
la temporada de Pubillones en el Na-
eional. 
El programa se renueva á cada mo-
mento y el público de la Habana no 
niega su simpatía ni regatea sa favor á 
la empresa que tanto se esfuerza por 
complacerle, proporcionándoles á cada 
paso novedades. 
La últ ima que se ha ofrecido en la 
pista del[Nucional es la de los Zolar. 
^ Dos acróbatas incomparables. 
- De ellos, hablando ayer Valdivia, 
hace uii elogio completo. 
'Como el agua—dice el cronista de 
iMchotm- se amolda al vaso, el cuer-
po del uno, de cualquier modo que cai-
ga sobre el otros se incrusta á él en los 
gmpos más imposible. Hay que verlo 
Para e.Tplicarae el fenómeno. A veces 
^quietan, asustan, aterran; á veces 
"estraen gozosamente con sus episodios 
originalísimo3, y siempre dentro de 
^na plástica impecable. 
Constituyen hoy por hoy los Zolar 
la novedad saliente, el clon, como si 
Jb)eramos de la temporada de Pub i -
llonea. 
Los niños que concurran á la maiinée 
niañana se quedarán maravillados 
Con sus trabajos. 
Hacen cosas increíbles. 
Palabra. 
MJKATRO 1IARTÍ.—LOS carteles de 
Do- aDUDCÍan Para la noche de hoy, 
L w . 6 2 Pnmera en la temporada, la 
niand 10Sa zarzuela Lo8 Madgyares, to -
cinal 0 Parte en su desempeño loa prin-
^íri,!!8 1artl8tn8 de la Compañía que 
^ g e el maestro Campos. 
rdinr^,manana P^Pá ra se una extra- i 
f i n a r í a matinée. 1 
Corte de María.—Dia 2. —Corresponde 
visitar á Nnestra Señora de la Candela-
ria en San Felipe.. 
Las M \ i \ m fie María Reimípra 
estabJecidas en Dragones 43, avisan al público 
que se trasladan á la Calzsda del Cerro-,55J, 
continuando d«sde el Domingo 5 de Diciembre 
la Exposición del Santísimo en la nueva casa, 
según forma acostumbrada. 
Habüna, Noviembre 29 de 1905. 
17061 tl-30 ntf-l 
ÍIEIMOII mmmi 
E l lunes 4 del actual, estará en esta Iglesia 
el Jubileo Circular. Durcnte él habrá misa 
cantada á las 73í, y por la tarde á las 4>i> esta-
ción, rosario y reserva. E l viernes 8, la Patro-
na de esta Parroquia. 
17085 t i l m2-2 
CENTRO JÍILE60 
SECRETA PJ. A 
De orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo Í1 y BUS 
concordantes del Rogrlamcnto General, se cita 
á Ion señores socios para ta Junta General or-
dinaria que se llevará á efecto en el local del 
Centro, el domingo 10 del corriente mes á las 
12 de) dia, con objeto de discutir y aprobar, en 
BU caso el proyecto de presupuesto general 
de la Sociedad iparal9C6 que se encucntrien 
esta oficina á disposición ce ios señores ftOCKM 
que deseen examinarlo. 
También se dará cuenta con la proposición 
de la Beccióo de Propaganda, que ha sido 
aprobada por la Junta Directiva, referente á 
otorgar á los señores don Manuel López y don 
Jnen Manuel Caballos el título de Socios de 
Mérito, en atención á loa servicios prestados á 
la institución. 
Igualmente se dará cuenta á la Jun ta, para 
qucéetn resuelva acerca dd verdadero alcance 
que debe dársele al inciso 15. del artículo 14 
del Reglamento General; y por último, de las 
Bases para la creación de una Caja de Ahorros 
para los socios. • 
Se advierte que los señores que concurran 
deberán presentar el recibo correspondiante 
al mes de ia fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. 
Habana V. de Diciembre de 1915.—El Secre-
tario. José López. Cta 2205 6-2 
D e i n t e r é s 
A las muchas personas que nos remiten car-
tas y certificador de curaciones que han obte-
nido tomando el BIOJENO. (Engendrador de 
vida), debemos manifestarles que tenemos 
tantas que no laa podemos publicar todas, KSO 
no obsta oara que el que desee hacer públi-
co su caso lo haga. 
Solo de neurasténicos radicalmente curados, 
tenemos 95 certificados y 8 de cacoquinios, que 
hablan sido ya desauciados, por notabilidades 
Paulina Casañas 
Profesora cubana de Solfeo y Piano 
Concluyó su carrera en el Conservatorio Mu-
nicipal de Barcelona. 3o ofrece á las familias 
par.i dar clase í domicilio y en su caaa. Plaza 
del Vapor 40, Principal, por Dragones y Ga-
liano. 17064 4-1 
clínicas. 
B10GEN0 (EMEPRADOR DE flDA) 
4-30 
Vlcenia Snris Via. u CarJer, profesora 
Da clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, goipure, fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte y luio para regalos. 
Precios convencionales y adelantados.—.Reina 
número 7J. 17077 4-1 
Institiición Francesa 
A M A R G U R A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza eltraental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 * 13-26 N 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece nara dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Thos. H . Christie. 
Profesor de inglés, francés, carrer» mercantil 
y magisterio. Se ofrece al público. Recibe ór-
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
tística 17019 jM 
ENGLISfl lüroilEli COWERSiTION 
Ccyi texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
16751 15-24 N 
F. I t e r a , M e s o r M i ü t 
Instrucción elemental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
165S6 26-21 Nb. 
Para d a r elivses de P y 3> Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posea varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
ex menes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Ooispo 80, tienda ds ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oo 
Una señora in£»-lesa qne ha sido ílireo-
tora de no colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
José Fautor.-I>ct'tMÓu del Ramo de 
Matemática, Ropaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografla. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 28-8 N 
Profesor C. Greco.—Unico libro para apren-
der INGLES bien y pronto, se vende á peso 
plata, en OBISPO 52 y en casa del autor, SAN 
MIGUEL 92. Estudiar Inglés, para nunca ha-
blarlo, ni entenderlo, más vale no molestarse. 
Mr. Greco enseña prácticamente á hablar y 
entender INGLES con perfección, exactamen-
te como se habla en los ESTADOS UNIDOS en 
menos tiempo de lo que puede imaffinarse. Asi 
es que los que quieren aprenderlo de verdad, 
vengan pronto, no pierdan más tiempo. Lec-
ciones particulares, á caballeros, señoritas y 
" MIGUEL niños, á domicilio y en su casa.—S,
92, • baj os. 17050 4-1 
ALIVIA EMSCGU1DA 
AHOGO - | 
L O F A O L - v s -
OPRESION 
S A B R A 
CURA U K TIÍWE COKSTANCU 
. CTOGtltaí* m u í B« mta en las 
T«l«rti &«, J &Mt«lUil r i o M 1 f I \« 
HAMIt*, CU»A rARfllll.W 
f l'uantttm ti upreunta t4 «mi-
QnATlS'\(*4Cra,M'* V Ionio 
*M BUO df lo» iU«rí«: dt «U Capil 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingléá, Francés 
y Alem ín. También ofrece para dar clases 
de Arit mética Mercantil y Teneduria do L i -
bros, Aguacate L G Jn 30 
Academia de los idiomas inglés, español y 
_ francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cnidado á la lectura y ortografía de 
d:cho idioma. \)n la misma se hace todr. cla-
FO de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16213 26-12 n 
Liibrería miova, Draffones frente al 
Teatro Martí, Ohnet, E l Rey de París, Camino 
del Amor. Vendedor de veneno. La Tenebrosa 
etc., etc., á 0-55 mon. am. franco de porte. 
17004 4-30 
y no lo hact* por sus muchas ocupacionei du-
rante el día? Pues ocurra al Gabinete Dental 
Eléctrico de la. calle del Prado 94; el único que 
trabaja de noche, con perlección y seguridad. 
Horas de consultas: gratis todas las noches de 
ab'..'. 17115 alt 13-2 
A i : / - : m 01 
•.::.•••• ;:u;'HEEC!tíIDO: 
T a q u i m e t r o s . , T e o d o l e t o s , 
rantómetros , Gríiíoinetros. 
Mveles, Brújulas y otros 
aparatos propios para Ingenie-
ros y Agrimensores. 
Pclaiietros, Lífflms, Balanzas, Balones. 
LA CASA ÓSIÉ EÍPEJÜEIOS. 
E l Á l m e n d a r e s , Obispo 5 
c 226.'] 2D 
Las azoteas impermeables 
llaonsla son .'as únicas que nunca tienen go-
teras. Pedir informes M* Pnchcu, Obispo 84. 
30,000 metros colocados. 17092 8-2 
EL VEMNO 
tión trastorna la di 
y da lugar á Ja( 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXiTO CRECIENTE 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ E!,¿ÍM 
^ Tfnifnle E«y y Compórtela. Hibana Farnisci 
siimHmiiiii'.!'.')t|it",Miivi';iniiii"í̂ iu>f>ufuiuni 
S a s t r e 
TALLER BE INSTALACION 
Y HOJALATERIA EN GENERAL 
de Manuel Márquez, Amistad 144, esq. á Rei-
na al lado de la Casa de Cambio, 
Teléfoco 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda clase de trabajos, como son: 
Instalaciones de ir ¿quinas de vapor v de 
gas.-Calóricos ue bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 144, esquina Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-28 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas con perfección y arte. 
Especialidad en el tratamiento del cntis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparatos especiales; últimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
NEPTLNO 90. 
y Una joven peninsular desea eolocarse 
{ de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
un peco en máquina y á mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan Apodaca 17. 
17104 4-2 
E n Vedado, calle 15 núm. 19 
esquina á H se solicita un criado de mano que 
tenga buenas referencias. Sueldo 2 centenes. 
17103 4-2 
16773 10-24 Nb 
Quiniieo azucarero 
Se ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 136, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros 'ndicadorss. tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apants del ramo eléctriccx Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16103 26-7 í«i 
se ofrece para l a e n s e ñ a n z a de 
c o r t a r con todas las reglas de l 
ar te p u d i e n d o el d i s c í p u l o apren-
der • á p r o b a r y af inar sobre l a 
p r á c t i c a en 
O B I S P O 3 9 
c 2197 8-30 
Leoni Bueno, Masag-ista 
cura la Nen rastenia. Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas laa afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
17035 13-30 n 
Sabe todos todos lo? esti: 
das v peina con mucho ar 
cordia 64, taller de lavado. 
anacUna. 
es y las últimas mo-
te á domicilio Con-
'1695» 4-29 
Modista Madrilefla. 
Corta y cose por figurín y también en toda 
clase de ropa blanca. Se ofrece para casa par-
ticular, tiene referencias. Aguacate 136, infor-
man. 16980 4-29 
PALUDISMO 
i TOO* 
CLASK DE •y 
CALEÜTURAS 
P Í L O O f i f l S ^ 
• • • C H A G R E S 
José Legitima» ^ "LA REUNldlí" 
HABANA m i 
« V i 
Se compra una tinca ó quinta con 
buena casa en los alrededores de la Habana y 
una casa ó terreno de no menos de 10 metros 
de frente, en la acera de los pares de San Lá-
zaro. Trato directo hasta las doce del día en 
Baños 2, Vedada. 16940 4-29 
Se desea comprar 
una casa de 1.500 á 1.700 pesos sin intervención 
de corredor, en la Habana, Cerro ó Jesús del 
Monte. Empedrado 42, altos, habitación 1S. 
1(5946 4-29 
Desea colocarse un criado 
de mauos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Agniar 80, frutería 
_ i™?8 4-2 
Se solicita en Prado 1G, altos, 
una criada de manos y una cocinera que en-
tienda el oficio, si no lo sabe que no se presen-
te. 17102 4-2 
U n a cr iada peninsular 
se solicita para el servicio doméstico. Campa-
ñaño 94. 17J00 4-2 
Un joven Belga type w r i ter 
correspondencia, frano., alem.. ingl., holande-
sa, contabilidad; escribe español, desea colo-
cación inmediata. Dirigirse al Sr. De Roubaix 
Lamparilla 74, altos. 170S3 U - l m4-2 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En la fin-
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera de la Habana á Uui-
nes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite si no trae buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 ml0-25 
Agenc ia de T r i s c o r m 
14 E l Continental E x p r é s . " 
de Uuis V alera, 
O F I C I O S NÜMKRO S Í , H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
el Campo. 16539 alt 15-21 Sh 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero. Sabe desempe-
ñar muy bien su obligación por tener mucha 
práctica, y tiene quien lo garantice. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
17055 4-1 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Compostela 78. 
17075 4-1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
J E S U S del M O N T E 597 
Deseo una criada que friegue suelos j una 
menejadora que cuide noche y dia un niño de 
brazes. No quiero gallegas. Sueldos 510.00 oro. 
16S72 4-ffi • 
S E O F R E C E 
una buena criandera á media ó á le b imtera, 
en Alcantarilla 32 informarán. 
17003 4-30 
Cocinero que sabe desempeñar su 
obligación desea trabajar en establecimiento, 
casa de Huéspedes ó casa particular, si es para 
el campo mejor, cocina a ia francesa, españo-
la y criolla y a la mexicana, tiene referencia* 
las que se pidan, dirección O-Reilly 82, bodega 
17017 4-30 
Para el cuidado de un nirto 
cada una se solicitan dos muchachas que le 
gusten los niños y traigan informes, O-Kellly 
44, entre Aguiar y Habana, Sueldo f 3 y ropa 
limpia. 17007 4-30 
Se desea colocar una buena cocinera 
para casa particular ó establecimiento, tiene 
quien la recomiende, informan Inquisidor 13, 
sabe cumplir bien con su obligación. 
17011 4-30 
S e s o l i c i t a 
una buena criada peninsular. Luz oC, «Ihos 
16036 4 33 
Se compran fincas que estén situadas cerca 
de los lugares siguientes de la provincia de 
Santiago de Cuba: Guamo, E l Cobre, Ojo de 
Agua, Santa Rita, Baire, Guisa, Venta de Ca-
sanova, Yara, E l Horno yBayarao. San Igna-
cio 50. Escritorio de Vega, Balaguer & Sán-
chez. 16967 8-29 
P 
Pérdida «le un perro perdig-uero de 
tres meses y medio: blanco con manchas, y 
orejas carmelitas. Se gratificará espléndida-
mente al que lo entregue en Zulueta casi es-
quina á Teniente Rey, casa de madera frente 
al Hotel Roma 17038 4-30 
Se ha extraviado de Gervasio entre 
San Miguel á San Rafael y Belascoain un arete 
de señora. Se suplica al que lo encuentre lo de-
vuelva á Gervasio 118, bayos, donde se le grati-
ficará, por ser un recuerdo ae familia. 
16985 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de oelor, de me-
rtiana edad, para un matrimonio. Sueldo ?10 y 
ropa limpia. Soledad 12 darán razón. 
17073 4-1 
O P E R A R I O S 
plateros se necesitan en Galiano 72, La Mina. 
17065 4-1 
Se solicita un muchacho para el servicio de 
la casa y atender un caballo. Necesario reco-
mendación. Obrapia 37, entresuelos. 
17051 6-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sea traba-
jadora, hay que pasar frezada y hacer manda-
dos. Sueldo J10 y ropa limpia/lnforman Rayo 
número 25. 17049 4-1 
Desean colocarse un joven y una j o -
ven peninsular de criados de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res -
ponda por ellos. Informan Carmen 46, altos. 
17066 4-1 
Un matrimonio desea colocarse, los 
des juntos en una buena casa, él de portero ó 
criado ó cocinero, ella de manejadora ó criada 
de mano. Tienen quien los garantice. Infor-
man San Nicolás 5. 17059 4-1 
El La Moflen Poesía 
Obispo 135, se solicitan maquinistas, 
c 2202 4-1 
S O L I C I T l i m 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 é 3 p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 48-50. 
17091 26-2 D 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano, costurera 6 manejadera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomieade. Inferman Corrales 73. 
17112 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de r-riada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obllgaeión y tiene quien la reco-
miende. Informan Factoría 29. 
17117 4-2 
Desean colocarse dos muchachas pe 
r.insulares y «n muchacha 
para criadas de mano ó manejadoras. Una es 
costurera, sabe coser á máquina y á mano. Son 
cariñosas, formales y trabajadoras y tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte nú-
mero 421. 17113 4 -2 
Una joven peninsular desea colotar-
se do criada de mano, tiene qaien la garanti-
ce, referencias Sol 27. 17114 4-2 
Joven peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Tiene buenas 
recomendaciones v quien responda por ella, 
luforinan Cristo 30. 17107 4-2 
Un perito y profesor mercantil para 
mayormdoo, pesador, cobrador llevar conta-
bilidad en cualquier punto de la Isla. Se ofre-
ce en Neotano 27; Tiene quien lo garantice. 
_17(»a 4-2 
Se solicitan un muchacho de 14 á 15 
años para criado de mano: sueldo 10; y una 
joven de 11 años para manejar una niña de 
tres años, sueldo S pesos. Zulueta 73 altos. 
17110 4 2 
L A L E Y 
Y LAS 
PilooRfis Q m m s 
La ley proUj« ¡a Vivca tfe Us 
lígitimj? Pítdoras 0»5res ror 
SAR9A y castiga á los ftliifleado-
n%. La? PILDORAS CHA-
G R CS pretejen á'Vd. y le eursn 
•l patudismo y toda clan dt 
calen tura 
MOfitóMi SARRfi* H33ANA 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular en raca partícula», 
es cariñosa con los niños, y también una cooi-
nera qne sabe cocinar á la española y á la crio-
lla en casa particular ó establecí miento; tienen 
recomendaciones de las casas donde han asta-
do. Monte 157, bodega 17029 4-30 
Se solicita 
Una criada de manos que sepa trabajar y no 
sea recien llegada. Prado n. 123, altos. 
17037 4-30 
Se d^sea arrendar una finca 
pequeña, próxima á la Habana. En la Secreta-
ria de la Beneficencia darán razón de nueve á 
once y de una á cuatro 17034 4-20 
Nareisa Hernández 
Desea saber el paradero de su sobrina Julia-
na Hernández, para darle norieias de ella di* 
rigirse á Damas 45 17025 4-30 
Se solicito 
Un criado de manos que tenga buenas refe» 
rencias. Para informes dirigirse al Dr Do» 
mingue?:, en la Capitanía del Puerto. 
17026 5-30 
Se solicita 
Una cocinera en Aguila n. 23, altos. 
17022 4-30 
Se necesitan 
Buenas oficíalas modistas. Comoostela n. 
entresuelos 17023 4-30 
17, 
Se solicita 
Una señora para cocinar, y demás quehace-
res de la casa, y que duerma en la misma. Obis-
po y Bernaza, camisería 17020 8-30 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á media leche, está aclimatada en 
el pafs y tiene quien la garantice y su niña 
que se puede ver. Informan en Concordia 103, 
tiene 3 meses de parida. 1700? 4-30 
S E N E C E S I T A " " 
una cocinera para un mníriinonio y limpiar 
dos cuartos. San Miguel 92, en los ba'o*». 
17014 4-80 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color en Prado 46, al-
tos, de las nueve de la mañana en adelante. 
17044 4-30 
Desea colocarse un buen cocinero de 
eolor en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la española, frauceia y criolla y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Salud 
núm. 97. 17079 4-1 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. o í ) V. esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes oue se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambianúo al-
t uaffiuNi « - | godones. En dentaduras postizas los (iltimos 
auenaonas adelantos, garantizando se como con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus calidades. 
1̂ 801 26-25 N 
C na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó man*?jftdora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumr ir con su aeher. t i » 
ne quien la recomiende. Informan Neptun# 
núm. 65. 17031 4-30 
l'na Joven peninsular íU'l i matada e* 
el país y práctftca en el oficio desea colocara* 
de criada de mano. Tiene buauos informes. 
Dan razón Lamparilla t'¿y> C. 
17018 4-30 
Agencia de colocaciones L a lí de A« 
guiar, O'Reilly 13, teléf. 450. E l público encon-
trará en est i casa cuanto servicio doméstica 
necesite con buenas recomendaciones, depen» 
dencia al comercio v trabajadores para el 
campo. J . ARmso y Viliaverde. 
16997 18-80 B 
Una criandera peninsular con mes 3 
medio de parida desea colocarse á leche ente» 
ra, tiene abundante, se le puede ver eu nifio 
y reconocer la leche, tiene buenas recomendar 
ciones. Informan Calzada 130, Vedada 
17030 M 4-30 ^ 
SE S O L I C I T A 
un joven de buena pieseíitacion y qua teng» 
alguna instrucción. Dirigirse con referencia* 
al apartado 942, Habana. 
17002 4-ao 
A B O G A D O V PKOCÍKSADB 
Se hace cargo de toda el is? d3 cobro y df 
intestados testamentarías, todo lo qae pertea 
nece al Foro, sin oobrar hiwr-» U conclasiónl 
facilito dinero & cuenta do herancias y sobr* 
hipoteca. San Jo*6 número 3'). 
17000 4-30 
Se solicita un cocinero de color, p a « 
ra uu matrimonio. Si no cocina muy bien n* 
se presento. Sueldo una onza y viajes. Vedad* 
calle 15 níímero 30, Vedado. 
16970 
Desea colocarse un buen cocinero 
blanco en casa de comercio 6 bien sea oasa 
particular es de toda confianza y tiene pers o-
nas respetables que garantizan su conducta: 
sabe cocinar á la criolla y á la española: 
O'Reilly 8S. E l que lo desee fuera de la po-
blación pagara el importe de los viajes, 
17100 4-2 
Quedarán contentos 
los que hagan construir ó re formar sus joyas 
en el taller La Joyita. Aguacate 80. 
lt)945 4-29 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de ropa blanca y 
de color, precios módicos. En ia misma se ofre-
ce una costurera para coser en casa particular, 
Amargura SI. 15931 4-2í 
P E I N A D O K A peninsular, se oírece 
para señoras á domicilio. Darán razón Paula 
número SS, entre Habana y Damas. 
16955 4-29 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
ctro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: D e 2 á 5 c t ? . oro español 
la línea escrita en maquina sejjíin clase.—Diri-
jirse por escrito á E. M. HoLst, Diario de la 
Marina. ICO&J 26-9 a 
Un» criandera peninsular con buena 
abundante leche, de&ea colocarne 4 leche en-
tera Tiene quien la garantice. Informan 
Zanja 59. No tiane inconveniente en ir al cam-
po. 17105 4-2 
CriíUio de mano se coloca sabe la 
obligación y tiene recomendación de donde 
ha ser viáo. Saa Miguel 60 barbería esquinad 
Galla ao. 17111 4-2 
S E SOLICITA 
para nn -matrimonio, una criada de color 6 
blanca de mediana edad. Virtudes 150 C. 
17095 4-2 
Se solicita una cocinera 
que Fepa complir con su obligación. Sueldo 2 
centenes, no se da plaza San Lázaro y Gerva-
sio, bodega. Informaran. 
17083 4-2 
Una jovencita peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable con 
!os niños v tiene quien la recomiende. Infor-
man Galiano 122, altos. 17032 _ 4-2 
Una buena criandera peninsular, de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare á leche entera. Tiene 
quien la recamieade. Intorman Florida 45, 
17086 4-2 
Sastre, cortador y camisero 
se ofrece con buenos informes. Industria 109, 
darán razón. 170S0 4-2 
S I T E N E I S (ÍOTEKAS 
en vuestras casas debéis llamar al represen-
tante de la asrotea Ilaousla, M. Pucheu, Obis-
po 84. 17033 S-2 
Prado l O l , entresuelo, se solicita una 
manejadora para un niño de tres meses, que 
sepa su obligación, blanca 6 de color. No se 
admiten gallegas. 17083 4-1 
r,Tna muebacba de 24 años de edad 
í> ninsular se desea colocar da criada de mano 
o manejadora, sabe coser. Informan Vedado 
calle quinta 102 17058 4-1 
C R I A D A D E M A N O 
e necesita una para un matrimonio solo, que 
f-i^jue suelos, sepa de costera y tenga rete-
rateas: si no sabe bien su obligación que nose 
piesente. Nentuno n. 93, 17070 4-1 
Muestro y operario 
confitero, repostero y pastelero peninsular, 
desea colocación en esta ciuddd ó fuera. Diri-
girse Compostela 1S9, donde informan. 
1.07 4-1 
S e d e s e a t o m a r 
en alquiler una cochera ó un local propio para 
meter dos ó tres coches, uan razón Prado 117. 
17047 4-1 
Hombre formal peninsular con mn-
cha práciiea del servicio doméstico se ofrece 
para cocinar ó servicio de mesa, portero 6 
cualquier otro servicio decente para casa par-
ticular ó comercio, sabe leer, escribir y contar 
Por carta ó personalmente, Sevil'a 42, Casa 
Blanca con las iniciales J . P. 17048 4-1 
Se desea saber el paradero de Sera-
fin Rodríguez Fernandez lo solicita su herma-
no Manuel; se agradecerá al que sepa eu para-
dero que lo participe por carca ¿ Caobas de 
de Limonar, Matanzas. 17052 4-1 
4-30 
C R I A D O de MANO 
En Virtudes 15 se solicita uno, que praaentc 
buenos informes. De no ser así, que no se pre-
sente. 16S83 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer para cocinar y demás quehaceres df 
la casa, se prefiere de color. Sueldo diez pesoá 
Habana 90. 16963 4-ai 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de medianil edad, para un 
matrimonio sin hijos. Sueldo |10 plata Hospi-
tal n. 7, A. 169S6 4-29 
P A R A E S C R I T O R I O 
á otro trabajo de oficina se ofrece un joven 
qus sabe la teneduría de libros, el ingles, la 
escritura en máquina y tiene buena letra. Es-
cribir á N. C. O'Reilly 116. 
17069 4-1 
Dos peninsulares de ÍÍS y 40 años de 
edad activos é inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro para jardinero. 
Ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar muchos años en Cuba 
practicándolos y tienen muy buenas referen-
cias de casas respetables donde han trabajado. 
Saben leer y escribir, Mome 164 ó Ncptunü62, 
joyerías. 17005 4-30 
Compañía de Seguros de vida de CanaHá pien-
sa establecer una agencia en este país. He aquí 
una buena oportunidad para un hombre de 
condiciones que quiera ser su sgente en la Ha-
bana. No se exigen conocimientos previos en 
seguros de vida pero es necesario hablar In-
glés y Español. DirijanFe por escrito a S. J . 
M. en esta oficina. 17016 4-30 
Comisionista alemán 
busca para Enero un alto fresco entre Cuba, 
Muralla, Zulueta ú O'Reilly. Ol'c-craa á Obispo 
atunero IOS. 17001 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanca ó de color, del país 
ó extraniero, que tenga quien lo recomiende. 
Concordia n. 24. 16933 4-29 4 
Una seüota de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano te 
niendo buenas referencias. Dan razón T.ua 63. 
16935 4-29 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci -
miento, solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man O brapíaíl4. 16982 4-29 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular recien llegada. Es muy sana y tien» 
mucha, buena y abundante leche, reconocida 
por dos doctores muy respetables. En la mia» 
ira se coloca una señora de regular edad qua 
es muy práctica en el servicio doméstico en 
general y en el manejo de niños. Tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Informan Ga-
liano n. 68, casa del Conde de Diana, á toda» 
horas, teléfono 1438. 16942 4-29 _ 
í S O X / l O I T ' . A . 
una señora sola y de mediana edad para casa 
de un matrimonio, que sepa cortar y coser 
bien y de no ser así que no se presente. Se le 
dá comida, una buena habitación y sueldo. Pa-
ra más pormenores impondrán en Manrique 
46. En la misma se solicita también una coci-
nera, de mediana edad, que sea limpia y que 
sepa llenar su cometido. 1G941 6-29 
E n Baños 3 , Vedado, 
se solicita una criada que sepa servir la mesa, 
y un cochero de regular edad; ambos con reco-
mendaciones. 16939 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
prefiriendo esto ültimo. Sabe cumplir con au 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 105. 16984 4-29 
^ - N O F A L T E - « 
A L A F I E S T A 
Kur,ha> |Kn*a«) t* frlru 4i4ilitir • «|ra-
rfnliiosflatM unpMtrw j «Xíunioifl» »! »lr» 
lihr», p* umrk «u íam. iî liBOi. tm 
ia*il!»ir H» «••*•«• CaM* •« utta«C*1 (Tiur¿ l»i lâ tKM, Stmt, «ta. • • • • 
Una cucharada todas las ma&anar 
durant* la* calores de r 
M A G N E S I A S A R R f i 
RCFRF.8CANTC ¥ E FCBVESCE NTE 
El el mis seguro pretirvativo de los 
trasturnos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA lM TO!5i« 
Tlf. Rff ¡r ComjoitfU. H-.han» PAR M A( 
DIAEIO DE L A MARINA. —Edición de la mafíana.—Diciembre 2 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a h o j i t a s e c a . 
Corren, corren, corren las hojitas se-
cas y uo se las vueve á \ier, y vienen 
otras en seguida, y no se sabe de dónde 
vienen, y uo se sabe á dónde van... 
(3orreu, corren, corren las hojitas se-
cas. 
¿Esa que corre, corre, corre, pobre 
hojita seca viene acaso de una encina, 
ó viene de un abedul, ó de un sanee 
ia.r;!iií&do sobre el río? ¿Viene de un 
álamo esta que corre, que corre,—co-
rre hojita seca? 
Porque todas están agostadas,—to-
das, todas, todas,—las hojitas agosta-
das, tristes, ajadas, uo se puede reco-
nocerlas, no se parecen á los ramos de 
primavera! Ahora, ¡cómo son pareci-
das, porque todas están agostadas!— 
todas, todas, todas, las hojitas secas. 
Corren, corren, corren las hojitas se-
cas, pero he ahí una de ellas que uo se 
asemejan á las otras, esa está más agos-
tada, más ajada, y yo la conozco muy 
bien, es mi corazón que ha caído en el 
otoño, del árbol de mi amor .. Y co-
rren, corren las hojitas secas. 
C A T U L L E MÉNDEZ. 
C u a n d o j y r e t e u d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j i o r l a s 2 > e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
" R . C ó r s & K a l i m a n n 
9 9 
E s el piano m á s perfecto que viene á Cuba, siendo a d e m á s , 
refractario a l c o m e j é n debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE C-IRiLT, O ' R E I U Y 61, HABANA.-APARTADO 791. 
c 2025 'alt 26-1 n 
S E N E C E S I T A 
una cocinera, en Lagunas 64 informan. 
16947 4-29 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
auien la garantice. Informan Baratillo 7, altos. 
16927 4-29 
Una buena cocinera peninsular de-
fiea colocarse en casa particular 6 esblecimien-
to, cocina á la española y criollá. Tiene bue-
nos informes de las casas donde ha servido. 
I>an razón Habana 53. 16960 4-29 
F a r m a c s a A m a u t ó 
M O N T E 128. 
Ke solicita un aprendiz adelantado. 
16977 4-29 
A los Ingenieros.-Hombre práctico 
en toda clase de construcciones, especialidad 
en las de Cemento y Hormigón Armado. Se 
oíVece para encargado ó cosa análoga. Escri-
fcf? a J . V. Aguacate 136. 16978 4-29~ 
C O S T U K E K A S Y M O D I S T A S . E n 
Galiano 124, altos, se solicita un* y una apren-
ÜZA adelantada. 16953 4-29 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de naano ó manejadora 
6 para servir á un matrimonio. Es cariñosa 
«son los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
nei quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey i. 16956 4-29 
Desea «olocarse en el giro de ropa ó 
sedería un joven sin pretensiones, de 15 años 
de edad, tiene algunos conocimientos del mis-
mo ramo en Jlspaña. Informan en Cristo 25, 
altos. 16357 4-29 
Dos penijisulaí'cs desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada ó mane-
jadora, saben cumplir con su obligación. In-
forman Morro 5, A. 16928 4-29 
Una joven peninsular d^sea colocarse 
de criada de mano ó manejadora pabe su obli-
gación y tienen quien responda por ella. Ofi-
cios 13, fonda la Perla, patio, altos cuarto nú-
mero 20. 16969 4-29 
I > Í : S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una joven 
peninsular, sabe cumplir con su obligación y 
tleae quien responda por ella: informes Plori-
da_45. 16995 _4-29__ 
HOMBRE LLEGADO DEL CAMPO 
de 60 años de edad, desea colocarse ds portero 
Bln pretensiones. Carmen 46, informaran. 
16934 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que no sea 
Euy jovencita, friegue suelos y sea formal, anrique 73, bajos. 16949 4-29 
E n 11 esq^iina á O, Vedado, 
frende al paradero de Lourdes, se solicita una 
buena manejsdora^y criada de mano de color 
Í1 también un buen cocinero, han de traer in-ormes buenos. 16937 4-29 
Una peninsular ĉ ue sabe el oficio de-
^olocorsc de criada de mano. Sabe cum-
tilr ooo su obligación y tiene quienla garan-
tice. Informes Suarez 22. 
i 169Ü1 4-29 
APRENDICES BARBEROS 
Kn el salón de barbería E L FIGARO, Agua-
cato y Obrapía, se salicdta uno. 
10990 4-29 
C o s t u r e r a . 
Be solicita una que sea formal para coser por 
tflae. Calle 5' n. 109, esq. a 10, Vedado. 
16991 4-29 
l l u joven peninsular desea colocarse 
4a criado de mano ü otro cualquier trabajo, 
ao tiene inconveniente en salir de la ciudad, 
también se coloca una criandera de 3 meses de 
parida, con buena y abundante leche á leche 
entera, tienen quien responda por ellos. In-
lorinan San Láraro 269. 16989 4-29 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
y una criada de inano; que sean de color y que 
si no saben su obligación, que no se presenten, 
trayendo buenas referencias, de 12 del día en 
adelante. Reina 115. 16994 8-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obiigación. Tiene quien la reco-
miende. Informes calle 22 núm. 5, Vedado. 
16936 4-29 
Se desea saber el paradero de Don 
José Pedrel, natural de la provinaia de Tarra-
gona para un asunto de familia. Dirigirse 
gersonalmente ó por escrito á Juan Parellada: erro 542 ó á Antonio Barros, calle Paseo esq. 
a 13, Vedado. 16972 4-29 
I] na criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con boena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Inquisidor 14. 16X54 4-29 
Una joven peninsular, recién llegada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplfr con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
It971 4-29 
Ss solicita una buena cocinera 
para una familia americana. Diríjanse ense-
guida á la calle 10 núm. 3, Vedado, 
16983 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas, se prefiere del 
país, blanca ó de color, Jesús del Monte nú-
mero 127 A. 16962 4-29 
Desea colocarse una señora 
peninsular en casa decente de criada de mano 
ó manejadora de un niño pequeño, para infor-
mes en Sitio 25. 16929 4-29 
Se solicita una criada blanca, para H 
campo, formal y fuerte, de 35 á 40 años para el 
servicio de 2 señoras y otros quehaceres de la 
casa, en casa de faaQilia. Tiene que saber re-
pasar y coser á mano y maquina y pasar la 
frazada al suelo. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Industria 25, altos 
16979 4-29 
Para una señora respetable 
y su criada, se desea un apartamento bajo, ron 
vista ¿ la calle y comida. Avisen á Carlos I I I 
n. 4 a todas horas. 16968 4-29 
S O L I C I T O 
una manejadora, blan ca ó de color, para el 
cuidado de un niño. Aguacate 63. 
16975 4-09 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Campanario 8. 
16976 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obiigación. 
Tiene quien la fiiarantice. Informan Animas 
número 58. 16996 4-29 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 8-28 
Desea colocarse en cualquier griro un 
joven de 18 anos, con 4 de práctica en ropas y 
sedería. Es muy formal, posee el frincés "v 
ofrece buenas referencias, río tiene pretensio-
nes. Razón Amargura 14, almacén. 
16882 5-28 
una manejadora de color, en Villegas 131, al-
tos. 16829 8-26 
Un joven mecanógrafo 
y teneder de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
16840 10-26 n 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar é una señora. 
Sueldo dos centenes, en la calle 4 número 17. 
Vedado. 16802 8-25 
Martin Barrera y Aurelio Barrera , 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera. Diríjanse Reina 87 depósi-
to de tabacos. G 
Para escritorio 
Se desea un joven de 17 á 2ü años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Belascoain á la Habana Reina y San Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. Q, 16445 15-17 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono 86, apartado 966. R. Gallego. 
16210 2̂ -12 N 
Dr. Benito Víeta y M o r é 
- Cirujano Dentista.—Telefono H075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-23 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo du París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde 500 pesos hasta 200.OOÜ pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17012 4-30 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp§ desde $000 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Ss compran casas ds 2.000 
pesos hasta fl2.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16930 8-2S 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que ?ea en pequeñas cantidades. Informan en 
la sastería de Julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 15-23 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de S a 10 a. na. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 26-22 Nb 
M a i s M m M e c i i e i i t o s 
Una g-rtin tinca, de excelente situa-
ción y en la calzada de Managua, a dos le-
guas de la Habana, de más de tres caballerías, 
se vende en 1.000 pesos y reconocer 1.500, Je-
sús del Monte 665, Paradero, Teléfono 6183. 
17109 4-2 
Se vende un puesto de frutas en An-
tón Recio esquina á Puerta Cerrada está pro-
visto de todo y tiene una buena marchantería, 
sorbetera y carretilla patente, paga por un 
año, precio 9 centenes. Informarán en el mis-
mo. 17087 4-2 
A los barberos—Se vende ur salón de 
barbería, bien situado, pueden ver el trabajo 
antes de comprarla, todo el tiempo que de-
seen, siendo barbero puede trabajar en la ca-
sa antes de cerrar el trato. Informan á todas 
horas en San Rafael 137, café. 
17101 * 4-2 
O E vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con bliena mar-
chantería de contado, el alquiler módico y se 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20. Vicente García. 
16943 8-1 
buena y bien situada, se vende por tener que 
marchar su dueño. Informes, Monte 23, due-
ño café. 17076 4-1 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N" 
G u a n a b a c o a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, Infor 
marán en Aguacate 66, Habana. 
16951 8-28 
S e t r a s p a s a 
El gran local de la Estrella de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
LOMA D E L VEDADO 
Se venden solares de esquina y centro, en el 
mejor punto de la loma y entre las dos lineas. 
Informan á todas horas en Neptuno 71, "La 
Epoca". 16818 8-26 
Casa esquina se vende 
informarán sastrería. Reina 2, Sr. Maseda, 
Puerta Cerrada 47, Sr. Olegario García, su due-
ño Sol 8, de 8 a 11 y de 4 a 6, sin corredor. Ju-
lian Estévez 16813 8-25 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G ü i r a C i m a r r o n a y Codeina 
del flr. J. García Mlzeres. 
EQcaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos v Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. Í6S20 78-24 N 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para al comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
B U E E C O C I O 
Para dos que quieran establecerse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.509 ai mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo. Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
e[ vmm 
Gangas.—Un milord! nuevo muy 
eiegante, ligero y reducido acabado de vestir 
con sus gomas, propio para médico ó hombre 
de negocios: se venda en 5̂30 oro en Suarez 
núm. 94 17097 4-2 
Se rende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tílbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, un brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fúnebres. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de Carruajes, frente de Es-
taníllo 17039 8-30 
Tren completo.-Se vende una elegran 
te duquesa coutiller y un hermoso caballo 
moro concha colín, de 5 añesy su limonera do-
rada al fuego; e» propio para familia particu-
lar ó para establo de lujo. Consulado 121, es-
quina á Animas. 17023 4-30 
/ 
Se vende una duquesa acabada de 
conetruir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 y 48. 1G203 23-12 N 
OE i i M A l i S 
Aviso.—A. las personas de gusto é 
inteligentes: se venden: 4 perritos Buidos in-
gleses pura sangre de 3 meses de nacidos. In-
formaran Apodaca 10. Se suplica al que no 
conozca la raza que no se presente. 
17041 4-30 
E L L U N E S 30 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros v muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha v Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2147 . Ido. 
B E H I L E 
UN P I A N O 
se vende, de elegante forma y boe ñas voces. 
Informan de 8 á 11 y de 4 á 5 Prado 121 F . 
17084 5-2 
E l procedimiento Ilacusla 
se presta para arreglar las azoteas en mal es-
tado que nunca volverán á tener goteras. M. 
Pucheu, Ocispo 84, 17094 8-2 
Se alquilan á $5.30, $4.24 oro y 4 pesos plata al 
mes; afinaciones gratis, casa de Xiques.—Te-
lefono 1800. 17046 8-1 
P A R A E L F R I O 
FRAZADAS de algodón y de lana, ro pa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32J entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt t8-l m7-2 
Se garantizan por 10 afios. 
Usan agujas N E W H O M E 
BICICLETAS á 21-20 Y ACCESORIOS 
J , H o d r i g u e z y C a . 
O b i s p o 3 6 , H a b a n a . 
17013 4-30 
de Luis X I V y unas mamparas, en módico pre-
cio. Revillagigedo 45. 
17067 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de SALAS de un buró pagando 10 pe-
sos 60 centavos oro al raes. San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
Una bicicleta «'Columbia" de 1904 
sin cadena con rueda libre se vende en 35 pe-
sos oro americano (costó 90). Informan en el 
hotel Bohm Mr. Duval. Máximo Qómez 62. 
Guanabacoa. 17053 4-1 
Se vende un jueg-o de cuarto de muy 
poco uso, por no necesitarlo. Está compuesto 
de escaparate, peinador, lavabo, mesa de no-
che y una hermosa cama de hierro que costó 
$106. Se da todo por 1137.80. San Miguel 92, en 
los bajos. 17045 4-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende un juego de sala Luis 14, capricho-
so, un juego de cuarto de nogal, uno de come-
dor, cuadros, lámparas, mimbres, columnas, 
sillas, sillones y otros muebles sueltos, todo 
baratísimo, Est9ella 75. 17050 4-30 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a 
de muebles por tener necesidad de 
pasar balance á la carrera Kealiza-
mos magnífioos escaparates, peina-
dores, vestidores, lavabos, aparado-
res. Juegos de sala, juegos de cuarto, 
lámparas, camas de hierro, camas 
americanas, mesas de corredera, me-
sas de noche, mesas de centro, pa-
langaneros, muebles de mimbre é in-
finidad de objetos de todas clases á 
precios de verdadera ganga. No per-
der la acasión, Salas, Sau^Rafael 14. 
Pianos de alquiler á T R E S PESOS PLATA. 
17008 8-29 
E S T E L A Y I Z O S O Y C a . 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
o e a s p o 3 9 . 
c 2193 26-29 n 
B u r ó s . 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, que realiza 200 por estarle estorbando y 
tener que pagar alquiler por ellos. 
SAN R A F A E L 14. 
16993 8-29 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
vende SALAS pianos americanos nuevos de 
gran forma, cuerdas cruzadas con imitación 
de mandolina. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
16950 O 8-29 
Se venden dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez 60. 18787 8-25 
Para personas de g iisto.--En la casa 
Revuelta, Aguiar 77 y 79 se vende un juego de 
sala, Viena, con espejo-jardinera, un paraban, 
&., &., recibido de! fabrica. Su valor son $500: 
se da por la mitad. 16798 3-25 
P i a n i s t a m a r a v i l l o s o , 
acaba de recibir SALAS, cualquiera toca el 
piano con este aparato.—Su precio 35 cente-
nes, con 12 piezas lo más perfectos y más sen-
sülos. 
SAN K A F A E L NÜ3IEKO 14. 
16732 8-24 
RAMON HERM1DA T LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
— Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. l ^ l . 
Se a:aratizan estos píanos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
ban recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al iVibíu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
de G a s p a r Vi l lar ino y C<*" 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de 31arte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas d e brillate.r 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay. todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrar/5 el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende áunSOp.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento die ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T \ y i T 1 A además de vender todas 
^ I L J i x V . eat̂ s mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
16747 13-29 nv 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes píanos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
RUEIS TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de RLTISANCHEZ 
y se convencerá. 
Ameles 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
b16479 26-18 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Aienfes: La Villa y Hno. Mércate 22 
16430 26-17N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Fils 
de Marsella. Sa solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
M U E B L E S E X G A N G r A 
L A M I S C E L A N E A , 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
cesa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á$10y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á Í8, aparadores áfS.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, ídem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. a $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, casi esq-á Gervasio. 
14464 26-11 N 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica . E n s e ñ a m o s 
gratis l a fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Kafael 3 2 , 
C-164S i st 
L a r s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u = 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i á 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, asi como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimiemos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
Ff« « f S á S í de de m 8 & á o de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal v Sosa, la que usan los médicos en sus familia^ y la que 
recelan en su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido 
conseguirá Vd. una vez que la baya probado. Envíe su nombre y dirección al fc otras mwchas personas con su UÍ ite lo 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 5 3 . H A B A N A . 
^ ^ ^ ^ t o á ^ J ^ J ^ & ^ y ^ g i i Q ^ ^ dQ Cuba, al precio de . 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. 
MUEBLES Gran existencia en 
dor y cuarto en juegos para sala todas clases de come. 
Especialidad en amueblado de casas !?nd?^*,• 
ler por meses.-Vázquez, Hermanos v P„qui' 
NEPTUNO 24 -TELEFONO ¿ i * 
as-u N 
0 . . . 
a . . . 
c . . . c . . . 
? 7 , 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡A.h! ¿Qué cosas dé? ¡Oiga! 
Vaya Vd. k NEPTL NO 62 y aÜí encontró • 
de todos los muebles que Vd. desee Y i 
precios? Los precios nunca los encontrará mí* 
baratos. 
Si quiere Vd. mandar á hacer aleún Tnpnrk 
DE SALA, CUARTO y COMEDOR, y lost; 
mo PIE/.AS SUELTAS, todo se lo har¿n ¿'ÍT 
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es com 
pleto, Así es que, si qui«re Vd. ver si es ve* 
dad, vaya á. ^ 
N E P T U N O 6 2 , 
entre8Galiano y San ¡ i c a i á s 
PIANOS CABLE M0DEL0lüBA~ 
á 40 ceiiteues al coutado 
48 íi Ü centenes al nies. 
Se garantizan por 10 años.—Asselmo L6n«» 
OBRAPIA. NUM. Si. pez-
Aira acén de música é inRtrumentos.-Se caai. 
bian componen y aliñan Pianos y Armoniuma. 
C 2̂ 6 ) alt 13-1 n 
F A B R I C A D E M U E B L E 
Mmio 70. freiiía á La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre nntebles s in antes visi. 
t a r esta casa . NOVIOS, A. CASARSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratoj 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. a)r. 164f;7 13 15S 
A LOS V I Á G E R Ó ^ Q U E 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
dernos aparatos qüe vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael 33 . 
C-161S 1 St 
P i a n o s ' ^ s p a o e r o 3 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 1% oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anse lmo López, Obrapía 23. 
Comercio en general de míisica, pianos y de 
más instrumentos, c VJ060 I In 
del afamado fabricante J. Menzel de Beriín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa haraionica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
M B A S ^ y \ P O R 
M. T. D A Y I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de CubJ 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-2043 alt ln__ 
M o i i s k m"m 
El mejor aparato conocido, sostenes de gra-
fito. No necesitan engrasarle. 
Pídase catálogos y precios á Martin Domín-
guez y Ca.—Mercaderes 40, Habana. 
16842 alt 15-23 Nb 
Se vende una máquina de bombecer 
á aire caliente, sistema Riden y Erickeson de 
poco uso para gas 6 carbón y leña, está cons-
truida especialmente para pozos profundos f 
para descargar el agua a una altura ó distan-
cia considerable. Dan razón en Salud 41. 
16896 _e-28 
Se vemlen (5 tornos para plantilleros 
y torneros de madera, nuevos con todos sua 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos, de 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
eoain y Luctna, Habafia. 
16852 26-26 Nbre. _ 
M o l i n o d e v i e n t o 
i i i motor ineior y mas barato para extraer 
•1 agua de los pozos y (levarla a cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubalJ 
Habana. C 2012 alt 1 n 
V E f c l D E M . 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 75 . 
Se vende barato uno, movido por gas, de 
tres caballos de fuerza, sistema americano. Se-
cretaría de la Lonja dw Víveres, Lamparilla* 
c2l57 10-23 n 
MAQUINARÍA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 1* f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pl" 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de .50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. ' ¿J 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX d» 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com* 
pleta. 
BOMBAS Dúplex Worthingrton especiales pâ  
ra meladura, guarapo, filtros prensa, a»' 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diri.iause á Habana esq. á Aniavar'JN* 
1637S HABANA 53-161^ 
Todos los efectos del giro á precios módioo* 
Especialidad en Materiales Europeos. .v 
Aparatos médicos de üaiííe.-Teléfonos vvex-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. „ A . . . 
PABLO DELAPORTK , Ingeniero HABA^fc 
Apartado 6i7, Manzana de Gómez. Telí. w* 
12133 312-24 Ato. 
m 
I N C U B A D O R A 
Vendo barata una con su criadora, todos 
útiles é instrucciones. Cuba 33, escritorio -
8 á 11 y de 2 á 4. 17099 __±í í — 
CÜJES PARA CURAR TABACO. 
Se vendeu en todas cantidades, de X*^*/ja 
lados v no menor de ..-.uatro y medias vaf* jB« 
largo,* procedentes de ¡a Isla Tunguano-
forma: . 
R a f a e l Benitez Rojas. 
Oficios 40, H A B A N A ' 
16611 26-17 n 
A R B O L E S F R U T A L E S 
manzanos, perales, ciruelis,melocotonesy o^* 
venden en Obispo 66, Habana. ^^¿SrzZk 
¿ c r o e ^ 1*5312 altr 4 ^ - 2 ^ - ^ 
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